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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na fungování, hospodaření a vedení 
obcí a na základní informace o veřejných zakázkách a jejich zadávání v České 
republice. V analytické části je představen městys Nedvědice, jeho minulost a 
obyvatelé, analýza jeho hospodaření a veřejných zakázek. Třetí část obsahuje návrhy z 
oblasti veřejných zakázek se zaměřením na snížení výdajů a administrativní zátěže u 
zadávání zakázek v budoucnosti. 
 
ABSTRACT 
This bachelor thesis is in its theoretical part focused on functioning, economy and 
management of municipalities and on basic information about public contracts in the 
Czech Republic. In the analytical part, township Nedvědice is presented, it’s past and 
inhabitants, analysis of its economic activities and public contracts. Third part contains 
proposals from the area of public contracts focusing on reduction of expenses and 
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V rámci své bakalářské práce jsem se zabýval hospodařením městyse Nedvědice. Tuto 
problematiku jsem si vybral, jelikož hospodaření obcí považuji za výrazný problém 
dnešní doby. V současnosti v České republice existuje nepřeberné množství malých i 
větších obcí, které se potýkají s ekonomickými problémy, v roce 2014 dle Ministerstva 
financí vykázalo zadluženost 3 235 obcí z celkového počtu 6 248, což je více než 
polovina (51,8 %). Tato skutečnost vyplývá mnohdy z toho, že volení zastupitelé a 
představitelé obcí nemají dostatečné znalosti a zkušenosti s vedením a problematikou 
hospodaření obce. V době, kdy dluh státního rozpočtu nezadržitelně roste, pokládám 
tedy za důležitější než kdy dřív, aby každá obec hospodařila co možná nejefektivněji a 
zamezila tak plýtvání veřejnými zdroji a současně se snažila realizovat potřebné 
investiční záměry. 
 
Česká republika, jako člen Evropské unie, má přístup ke zdrojům Evropských financí, 
které jednotlivé obce mohou využít k naplnění svých cílů. Evropské zdroje ovšem často 
jsou i příčinou finančních obtíží obcí, protože plánované Evropské dotace bývají v 
důsledku nepřesností a chyb, ať už vědomých či nevědomých, ze strany obcí kráceny, 
což se může stát příčinou finančního kolapsu obce. Regulátorem výdajů veřejných 
prostředků je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, kterým jsou upraveny postupy obcí, jako veřejných zadavatelů, při uzavírání 
úplatných smluv s jednotlivými dodavateli. Právě při aplikací tohoto právního předpisu 
vznikají nejčastější problémy obcí s jeho nepřesným pochopením či úmyslným 
porušením. Současně v případě podrobné znalosti tohoto zákona a celkové problematiky 
zadávání veřejných zakázek může obec dosáhnout i výrazných úspor.  
 
Na základě provedené analýzy hospodaření a veřejných zakázek zadávaných městysem 
Nedvědice jsem představil několik návrhů, které by této obci pomohly snížit její výdaje 






CÍL PRÁCE A METODIKA 
 
Cíl práce 
Hlavním cílem této bakalářské práce je posouzení hospodaření městysu Nedvědice se 
zaměřením na postupy používané při zadávání veřejných zakázek, jejich vyhodnocení a 
návrh alternativních postupů či změn s cílem snížit výdaje a administrativní zátěž v 
případě realizace zakázek do budoucna. 
 
V teoretické části jsou využity informace čerpané z monografií, zákonů a internetu 
zabývající se obcemi, jejich postavením, vedením a hospodařením. Také jsou uvedeny 
základní informace o veřejných zakázkách, druzích zadávacího řízení a obecný postup 
při takovém řízení.  
 
Získané informace a nabyté znalosti jsou poté upotřebeny při zpracovaní praktické části. 
Na začátku je představen městys Nedvědice a jeho dlouhá historie sahající až do 
středověku, vývoj a zastoupení jeho obyvatelstva a občanská vybavenosti. Dále je za 
důkladného prostudování interních i veřejných dokumentů, týkajících se hospodaření, 
vyhodnocena jeho ekonomická situace, zobrazen přehled příjmů, výdajů a veřejných 
zakázek v letech 2010-2014. 
 
Třetí návrhová část se soustředí na již samotné návrhy z oblasti veřejných zakázek, 
které mají za cíl snížit výdaje a administrativní zátěž v budoucnu a pomoci tak 
zefektivnit hospodaření obce. 
 
Metodika 
Pro vypracování bakalářské práce byla využita především metoda deskripce umožňující 
popis postavení, práv a řízení územních samosprávných celků především díky 
informacím z knižních a elektronických zdrojů. Dále metoda interpretace, která byla 
převážně využita pro pochopení a přepis informací ze zákonů a vyhlášek. V praktické 
části je využita převážně metoda analýzy, s jejíž pomocí jsou zanalyzovány příjmy a 




1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V této konkrétní části bakalářské práce se budu zabývat teoretickými znalostmi v oblasti 
státní správy a územních samosprávných celků – specificky obcí, a také vymezením 
pojmů a definic souvisejících s veřejnými zakázkami. Teoretická část bakalářské práce 
vychází z odborné literatury, internetových zdrojů a příslušných zákonů. 
 
1.1 Veřejná správa 
Veřejná správa má za sebou dlouhou historii a vývoj, který sahá až do egyptské Staré 
říše. V dnešní době se veřejnou správou rozumí správa veřejných záležitostí, která je 
realizovaná jako projev výkonné moci ve státě, již disponuje stát a jím určené subjekty 
zmocněné ke správě veřejných záležitostí. Veřejná moc se dělí na moc státní a na 
zbývající moc veřejnou. Státní moc je zabezpečována státem prostřednictvím zvláštního 
aparátu. A zbývající veřejná moc je státem svěřena ke správě veřejných záležitostí 
subjektům nestátního charakteru, je od ní odvozena a nemůže s ní být v rozporu. Tato 
veřejná moc je základem státní moci, mají společné znaky a projevuje se jako 
decentralizovaná státní moc, jejíž subjekty společně se státem spolu zabezpečují správu 
státu, jakožto veřejnou správu.1 
 
1.1.1 Struktura veřejné správy v ČR 
Jak lze vidět na níže uvedeném schématu, veřejná správa je v České republice rozdělena 
na státní správu a samosprávu. 
 
Státní správa je přímo či nepřímo řízena ústřední vládou, která představuje nejvyšší 
orgán moci výkonné a politické. Je to orgán s všeobecnou působností a jeho úkolem je 
kontrola, koordinace a sjednocení činnosti ministerstev a jiným ústředních orgánů státní 
správy atd. Důležitým rysem státní správy je jednotná úprava výkonu pro celou Českou 
republiku daná zákonem. Je pro ni typická podřízenost nižšího orgánu státní správy 
orgánům vyšším a omezená autonomie rozhodování. Ustavování orgánů státní správy 
probíhá zpravidla jmenováním.2 
                                                 
1
 PRŮCHA, P., R. POMAHAČ. Lexikon, správní právo, s. 492 – 493. 
2





Obrázek 1: Schéma rozdělení veřejné správy 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Provazníková, R., Financování měst obcí a regionů: 
Teorie a praxe, s. 12.) 
 
Samospráva je způsob řízení, při kterém si daný celek rozhoduje v určitých věcech 
sám, autonomním způsobem. Samospráva se v České republice dále rozděluje na 
samosprávu zájmovou a samosprávu územní. Zájmová samospráva je charakteristická 
řízením, kontrolou chodu a  činností vykonávaných osobami specializovanými 
v  určitém oboru. Zatímco samospráva územní je charakteristická ve spravování 
záležitostí, které jsou vázány k určitému vymezenému teritoriu a k osobám které zde 
žijí.3 
 
Územní samospráva vyjadřuje tedy právo občanů žijících na určitém území samostatně 
spravovat své záležitosti v rozsahu vymezeném ústavou a zákony a vzhledem 
k zaměření práce, jí bude v následujících kapitolách věnována větší pozornost. V České 
republice existuje dvoustupňový systém územní samosprávy. Základní jednotkou 
uzemní samosprávy je dle Ústavy obec (někdy se označuje jako místní samospráva) a 
druhou (vyšší) jednotkou územní samosprávy jsou vyšší územní samosprávné celky, 
označované jako kraje. U územní samosprávy se ovšem nejedná o hierarchickou 
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strukturu, protože každá jednotka uzemní samosprávy má své samostatné kompetence, 
do kterých ostatní celky územní samosprávy nemohou zasahovat.4 
 
1.2 Obec 
Obec je v České republice základním územním samosprávným společenstvím občanů 
tvořeném územním celkem, který je vymezen hranicí územím obce. Stará o rozvoj 
svého území a o potřeby svých obyvatel, k čemuž využívá vlastní majetek. Každá obec 
také chrání veřejný zájem.5 
 
1.2.1 Základní charakteristické znaky obce  
Obec je veřejnoprávní územní korporací a při realizaci svých pravomocí podléhá 
povaze veřejného úřadu. Je tvořena obyvatelstvem, které společně užívá vymezené 
území, které má v ústavě zakotvené právo na samosprávu. 
 
Charakteristickými znaky jsou: 
1. vlastní území (tzv. územní základ obce) a možnosti jeho změn, 
2. občané obce – každá obec musí být trvale obývána lidmi – občany. Občanem obce 
je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a má v obci hlášen 
trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let, 
3. spravování svých záležitostí samostatně – tzv. samostatná působnost, 
4. vystupování v právních vztazích svým jménem a odpovědnost z těchto vztahů 
vyplývající (tzv. právní základ obce), 
5. péče o všestranný rozvoj území, při plnění svých úkolů též ochrana veřejného 
zájmu, 





                                                 
4
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe, s. 27-28. 
5
 ZÁKON č. 128/2000 Sb., o obcích. 
6
 KADEŘÁBKOVÁ, J., J. PEKOVÁ. Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance, s. 19. 
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1.2.2 Orgány obce 
Tato kapitola se věnuje orgánům obce, jejich rozdělení a pravomocem vymezených 
zákonem o obcích. 
 
Orgány spravující obec dělíme do 3 základních skupin: 
 
 Výkonné orgány – rada obce, obecní úřad, starosta, 
 
 Volené orgány – zastupitelstvo, 
 
 Kontrolní orgány – výbory a komise. 
 
Zastupitelstvo obce 
Zastupitelstvo tvoří obyvatelé obce, je to volený orgán a je mu podle zákona umožněno 
rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech obce, patřících do samostatné působnosti. 
Do zastupitelstva jsou v komunálních volbách voleni zástupci politických stran, 
popřípadě i nestraníci, na 4 leté funkční období.  
 
Mezi pravomoci zastupitelstva především spadá: 
 schvalování programu rozvoje obce na budoucí období, 
 schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, 
 vydávání obecně závazných vyhlášek, 
 volba a odvolávání starosty, místostarosty a dalších členů rady obce, 
 zřizování a rušení výborů, volba a odvolávání jejich předsedů a členů, 
 zřizování a rušení obecní policie, 
 rozhodování o vyhlášení místního referenda, 
 poskytovaní peněžních dotací a darů, 
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Přičemž každý jednotlivý člen má právo: 
 předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva a komisím 
návrhy na projednání, 
 vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy 




Při stanovování počtu členů zastupitelstva se přihlíží zejména k počtu obyvatel a 
velikosti územního obvodu. Zákon o obcích stanovuje rozpětí počtu členů zastupitelstva 
podle velikostních kategorií: 
 
   Počet obyvatel  Členů zastupitelstva 
do 500 obyvatel 5 až 15 členů 
nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů 
nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů 
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 
nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů 
Tabulka 1: Počet členů zastupitelstva v závislosti na počtu obyvatel 
(zdroj: vlastní zpracování dle ZÁKONA č. 128/2000 Sb., o obcích.) 
  
Přičemž v České republice jsou všichni zastupitelé voleni na čtyřleté období, kdy 
poslední volby proběhly v roce 2014. 
 
Rada obce 
Rada obce je výkonným orgánem v samostatné působnosti. Rada plní úkoly od 
zastupitelstva a také je mu odpovědná. Rada je volena pouze obcemi, které mají počet 
členů zastupitelstva 15 nebo více. Počet členů rady je lichý, nejmenší počet je 5, nejvíce 
11. Rada obce je složena ze starosty, místostarosty a dalších radních zvolených 
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zastupitelstvem z řad jeho členů. V případě, že není zvolená rada, vykonává její 




Starosta zastupuje obec navenek, za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu, kterým 
je volen. V době nepřítomnosti je zastoupen místostarostou. Starosta jako statutární 
orgán odpovídá za činnost pracovníků obecního úřadu, v jehož čele stojí a hlavně má na 
starost přípravu, svolávání a řízení schůzi zastupitelstva a rady obce. Plní také úkoly 
zaměstnavatele, když podle zvláštních předpisů uzavírá a ukončuje pracovní poměr se 
zaměstnanci obce a stanovuje jim plat.10 
 
Obecní úřad 
Jak již bylo zmíněno, v čele obecního úřadu stojí starosta. Dále je tvořen místostarostou 
(místostarosty), tajemníkem obecního úřadu, (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci 
obce zařazení do obecního úřadu. Obecní úřad v samostatné působnosti plní úkoly od 
zastupitelstva nebo rady obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Obecní 
úřad také vykonává přenesenou působnost svěřenou obci státem s výjimkou věcí 
patřících do působnosti jiného orgánu (například vydávání nařízení, krizové řízení, 
přestupková komise), nebo které jsou delegovány na komise rady.11  
 
Výbory, komise a zvláštní orgány obce 
Výbory a komise jsou orgány zastupitelstva obce, které mají poradní, iniciativní a 
kontrolní účel v oblasti samostatné působnosti obce. Zřízení výboru je právem 
zastupitelstva obce, nikoliv jeho povinností. Výjimkou je zřízení finančního a 
kontrolního výboru, které je ze zákona povinné. Přičemž finanční výbor provádí 
kontrolu hospodaření obce a kontrolní výbor prověřuje plnění usnesení zastupitelstva a 
rady obce. Výbory jsou nejméně tříčlenné a jejich členové nemohou být tajemník, 
starosta a místostarosta obce.12 
                                                 
9
 ZÁKON č. 128/2000 Sb., o obcích. 
10
 ZÁKON č. 128/2000 Sb., o obcích. 
11ODPOVĚDNÝ ZASTUPITEL. Základní principy fungování obce a jejích orgánů. Vzdelanyzastupitel.cz 
[online]. 
12
 ZÁKON č. 128/2000 Sb., o obcích. 
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1.2.3 Působnost obce 
Působností rozumíme souhrn práv a povinností, které jsou konkrétnímu orgánu veřejné 
správy (v našem případě obci) svěřeny k plnění jeho zákonem stanovených úkolů. U 
obce se obecně jedná zejména o péči a vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a 
uspokojování potřeb svých občanů v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi. 
 
1.2.3.1 Samostatná působnosti obce 
Podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obec spravuje své záležitosti samostatně. 
Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-
li to ochrana zákona. Pravomoc ve věcech samostatné působnosti připadá zastupitelstvu 
obce. 
Do samostatné působnosti obce patří všechny záležitosti, které jsou v zájmu obce a 
občanů obce. Výjimkou je situace, kdy by šlo o věci zákonem svěřené krajům nebo 
pokud by šlo právě o přenesenou působnost. Obcím může konkrétní věci svěřit také 
některý zákon. 13 
 
Do samostatné působnosti obcí ze zákona patří: 
 schvalování programu rozvoje obce, 
 schvalování rozpočtu obce a účetní závěrku obce, 
 zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, 
 vydávání obecně závazných vyhlášek obce, 
 ukládání pokut za správní delikty, 
 rozhodování o vyhlášení místního referenda, 
 navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně 
hranic obce a o slučování obcí, 
 zřízení obecní policie, 
 zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z 
funkce, 
 a další.14 
 
                                                 
13
 MARKOVÁ, H. Finance měst, obcí a krajů, s. 132-142. 
14
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe, s. 30-33. 
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1.2.3.2 Přenesená působnost 
V přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, která byla jejich orgánům 
svěřena státem. Při jejím výkonu orgány obce nečiní vůli obce, ale státu, a činí tak 
nikoli jménem obce, leč přirozeně jménem státu. Za kvalitu výkonu přenesené 
působnosti vůči veřejnosti taktéž odpovídá stát, který ji orgánům obce svěřil.  
Tím pádem není možné, aby pravomoci této působnosti byly uplatňovány těmi orgány 
obce, které jsou tvořeny vůlí občanů formou voleb. Přenesenou působnost obce tak 
vykonává pro stát výhradně obecní úřad.15 
 
Všechny obce jsou od 1. 1. 2003 rozděleny do 3 skupin podle rozsahu činností 
státní správy, které jsou pověřeny vykonávat: 
 Obce I. typu jsou obce se základním rozsahem přenesené působnosti (6253 obcí) 
- k 1. 1. 2013 
 Obce II. typu jsou obce s pověřeným obecním úřadem (393 obcí) - k 1. 1. 2013 
 Obce III. typu jsou obce s rozšířenou působností (205 obcí) - k 1. 1. 2013.16 
 
V rámci výkonu přenesené působnosti se u obcí I. Stupně jedná o tyto činnosti: 
 vydávání nařízení obce, 
 rozhodování o místních komunikacích, 
 projednávání přestupků, 
 jsou vodoprávním úřadem a spravují místní drobné toky, 
 jsou povodňovým orgánem atd.17 
 
Obce s pověřeným osobním úřadem jsou při výkonu státní správy oprávněny: 
 rozhodovat v prvním stupni ve správním řízení o právech, právem chráněných 
zájmech a povinnostech osob 
 rozhodovat o poskytování peněžité a věcné dávky nebo půjčky 
 zajišťovat volby do parlamentu České republiky, do zastupitelstev krajů, do 
zastupitelstev obcí a Evropského parlamentu, 
                                                 
15
 MARKOVÁ, H. Finance měst, obcí a krajů, s. 132-142. 
16
 PORTÁL UZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Správní uspořádání ČR. Portal.uur.cz [online]. 
17
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe, s. 30-33. 
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 jednat jako vodoprávní orgán a povolovat odběr a nakládání s vodami 
 jednat jako orgán ochrany přírody atd. 
 
U obcí s rozšířenou povinností jsou to tyto kompetence: 
 evidence obyvatel, vedení registru obyvatel, 
 vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, 
 vydávání řidičských průkazů, 
 vodoprávní řízení a vydávání souhlasu k vodním stavbám, 
 spadá pod něj živnostenský úřad, 
 výplata sociálních dávek, 
 státní správa lesů, 
 sociálně právní ochrana dětí, 
 péče o staré a zdravotně postižené, 
 doprava a silniční hospodářství pro silnice II. a III. třídy, 
 péče o nepřizpůsobivé občany atd.18 
 
Pokud není zřejmé, zda se jedná o přenesenou nebo samostatnou působnost, mělo by se 
postupovat podle § 8 zákona o obcích. Ten říká, že každý zvláštní zákon, který upravuje 
působnost obcí, musí jasně říci, zda jde o přenesenou či samostatnou působnost. Pokud 
tak neučiní, tak to vždy znamená, že se jedná o působnost samostatnou. 
 
1.2.4 Kategorizace obcí 
Zákon o obcích v dnešní době rozlišuje 5 základních druhů obcí. 
 
Obce 
Jedná se o obce, které nejsou městy. Většinou se jedná o územní samosprávné celky, na 
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Do roku 2006 se mohla stát městem taková obec, která měla alespoň 3 000 obyvatel, 
pokud tak na návrh obce stanovil předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. V 
současné době není dolní hranice počtu obyvatel stanovena.  
 
Statutární města  
Jsou územně členěna a májí své vnitřní poměry ve věcech správy města upraveny 
statutem, který je vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce. Jejích území se může 
členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Statutární 
město je samostatně spravováno zastupitelstvem města. Další orgány jsou rada města, 
primátor, magistrát a zvláštní orgány města. V současné době jsou statutárními městy 
Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec 
Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-
Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.19 
 
Hlavní město Praha 
Praze je věnován zvláštní zákon a to zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
Zákon upravuje postavení hlavního města Prahy a podle něj je Praha současně hlavním 
městem České republiky, krajem i obcí. Hlavní město Praha má upraveny své vnitřní 
poměry ve věcech správy města Statutem hlavního města Prahy.20 
 
Městys (městečko) 
Je to historický typ obce stojící mezi městem a vesnicí. Status městyse uděloval od 13. 
století panovník, po roce 1918 ministerská rada. Městys musel mít městský charakter a 
plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Statut „městys“ přestal být udělován 
od roku 1949, ale byl znovu zaveden novelou zákona o obcích v roce 2006. V současné 
době může obec tedy o titul znovu zažádat, je však podmínkou, že obec tento titul 
musela vlastnit před 17. květnem 1954. Obec se stává městysem, pokud tak na návrh 
obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Městys je stejně jako 
obce samostatně spravován zastupitelstvem městyse.21 
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1.3 Hospodaření obce  
Hospodaření obce je upraveno převážně zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, přičemž 
sestavování rozpočtu obce, závěrečného účtu, specifikace příjmů a výdajů a 
hospodaření s prostředky se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V současné době nese za svoje 
hospodaření odpovědnost pouze obec sama, stát za hospodaření obcí a jejich závazky 
neručí. Zákon o obcích však připouští, že tento závazek může stát převzít smluvně. 
Obce nejsou v současné době kompletně finančně soběstačné. Jsou závislé na dotacích a 
příspěvcích ze státního rozpočtu a rozpočtů krajů. Obec není zisková organizace a její 
úkol není hromadit co nejvyšší zisk, ale zajišťovat potřeby svých obyvatel. S tím 
bohužel do rozpočtu obce většinou neplynou takové příjmy, aby pokryly výdaje. 
Následující tabulka ukazuje míru soběstačnosti obcí v letech 2000-2010. 22 
ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20010 
% 76,6 66,4 64,8 58,3 60,6 72,3 69,3 70,1 71,8 67,2 63,7 
Tabulka 2: Míra finanční soběstačnosti obcí v ČR v letech 2000 – 2010 
(zdroj: vlastní zpracování dle Peková, J., Finance územní samosprávy: Teorie a praxe v ČR, s. 427.) 
 
Obce v běžném rozpočtu dosahují kladného výsledku hospodaření, jinak tomu je ovšem 
u rozpočtu kapitálového, kde je výsledek hospodaření často záporný, kvůli rozsáhlým 
investicím, které jsou většinou kryté úvěry. V následující tabulce je uveden vývoj 
zadluženosti obcí v České republice v letech 2002 – 2013., ze kterého je patrné, že 
zadluženost obcí roste. Největší nárůst zadluženosti byl zaznamenán v roce 2003 a to o 
téměř 15 mld. Kč. Od roku 2005 do roku 2011 se poté míra zadluženosti jen velmi 
mírně zvyšovala, v některých letech dokonce i klesla. Ovšem v roce 2012 opět nastal 
skok o téměř 8 mld. Kč a zadluženost obcí se poprvé vyšplhala na hranici 90 mld. Kč. 
V roce 2014 ovšem nastal zatím největší pokles dluhu a to 3,3 mld. Kč. Je třeba ale 
poznamenat, že velký podíl na celkovém dluhu mají města Brno, Plzeň, Ostrava a 
hlavní město Praha, které se v roce 2014 podílely na celkovém dluhu z 51%.23 
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V mld. Kč 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Úvěry 27,3 35,2 38,5 43,7 47,1 46,7 47,4 55,8 59,9 60,9 68,3 68,8 67,7 
Komunální 
dluhopisy 





12,6 13,5 12,4 11,8 10,9 9,9 10 10,1 7,6 7,5 7,9 8,4 9,4 
Celkem 55,8 70,4 74,8 79 80,9 79,2 80,1 80,6 83,3 82,4 90 92,2 88,9 
Tabulka 3: Souhrnné údaje o zadluženosti obcí v ČR v letech 2002 – 2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle Ministerstva financí ČR, Mfcr.cz [online].) 
 
Kontrola hospodaření 
Všechny obce si povinně musí nechat každý rok přezkoumat své hospodaření za 
uplynulý rok. Od 1. 1. 2003 přešla na krajské úřady povinnost přezkoumávat na základě 
žádosti obcí hospodaření těchto obcí. Obec má ale také možnost, nechat si hospodaření 
přezkoumat auditorem, za toto přezkoumání však již musí zaplatit. 24 
 
1.3.1 Rozpočet obce 
Rozpočet obce lze popsat jako nejdůležitější článek jejího hospodaření, který dává do 
poměru plánované výdaje s plánovanými příjmy. Je sestavován na každé rozpočtové 
období, které tvoří kalendářní rok. Podle zákona o rozpočtových pravidlech obec 
sestavuje i rozpočtový výhled na dalších 2-5 let, které následují. Rozpočtový výhled 
obsahuje základní údaje o příjmech, výdajích a zejména dlouhodobých závazcích a 
pohledávkách.25 
 
Při zpracovávání rozpočtu obce se vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet si 
většinou obce schvalují jako vyrovnaný, ale za určitých okolností se může schválit i 
jako přebytkový (příjmy se využijí v roce následujícím) či deficitní (deficit se uhradí 
z přebytků z minulých let nebo např. úvěrem). 
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Rozpočet by měl být zastupitelstvem schválen do 1. ledna rozpočtového roku. Pokud se 
tak nestane, obec hospodaří podle tzv. rozpočtového provizoria, jehož pravidla stanoví 
zastupitelstvo obce. Existují obvykle dvě možnosti a to hospodaření podle ještě 
neschváleného rozpočtu nebo hospodařit podle rozpočtu z minulého roku. 26 
 
Následující tabulka zobrazuje strukturu rozpočtu obcí, který je tvořen příjmy a výdaji 
rozdělenými do několika skupin. 
PŘÍJMY VÝDAJE 
Běžné Běžné - neinvestiční 
Daňové  
- Svěřené daně 
- Sdílené daně 
- Místní poplatky 
- Správní poplatky 
Mzdy a platy 




- Poplatky za služby 
- Příjmy z pronájmu majetku 




Výdaje na municipální podniky 
Sankce za porušení rozpočtové kázně 
Úroky 
Zisk obecních podniků Pokuty 
Dividendy z akcií, přijaté úroky Ostatní (dary apod.) 
Transfery  
- dotace účelové 
- dotace neúčelové 
Dotace vlastním O.S. a jiným subjektům 
Neinvestiční příspěvky P.O. 
Výdaje na sdružování finančních 
prostředků 
Kapitálové Kapitálové - investiční 
Z prodeje majetku Na hmotný a nehmotný majetek 




Kapitálové dotace organizačním složkám 
a jiným subjektům 
Investiční příspěvky P.O. 
Příjmy z emise komunálních obligací Investiční půjčky různým subjektům 
Přijaté splátky půjček Splátky úvěrů 
Ostatní Ostatní 
Doplňkové, přijaté sankční pokuty apod.  
Tabulka 4: Schéma rozpočtu obcí v ČR 
(zdroj: vlastní zpracování dle LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice, s. 93.) 
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1.3.2 Příjmy rozpočtu 
Obecně lze definovat 4 skupiny zdrojů příjmů územních rozpočtů a to: daňové příjmy, 
nedaňové příjmy, transfery a dotace, úvěry a půjčky. Přičemž první 3 skupiny tvoří tzv. 
příjmy nenávratné, které tvoří nejdůležitější zdroj financování obecních rozpočtů a 
poslední skupinou jsou příjmy návratné (úvěry, půjčky), které s sebou nesou povinnost, 





Daňové příjmy 59% 62% 
Nedaňové příjmy 12% 11% 
Kapitálové příjmy 4% 3% 
Dotace 25% 24% 
Tabulka 5: Struktura příjmů obcí za rok 2012 a 2013 




Daňové příjmy v České republice tvoří nejdůležitější a největší část příjmů obecních 
rozpočtů. Představují více jak polovinu celkových příjmů (dle tabulky výše) a tím do 
určité míry ovlivňují i finanční stabilitu obcí. Jsou rozděleny na: 
 svěřené daně, 
 sdílené daně, 
 místní poplatky a 
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Do rozpočtu obcí prostřednictvím svěřené daně plynou příjmy z následujících daní: 
 100% podíl na dani z nemovitostí, které se nacházejí na území obce, přičemž 
obec může výši daně ovlivňovat pomocí koeficientů, které stanovuje zákon, 
podle počtu obyvatel obce. Obec může tento koeficient o jednu kategorii zvýšit 
nebo o jednu až tři kategorie snížit, 
 100% podíl na dani z příjmu právnických osob, je-li poplatník obec, 
 30% podíl na dani z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 
které mají na území obce trvalé bydliště a  
 1,5% podíl z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti, který je rozdělován na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu 
práce v obci.28 
 
Velikost obce  Koeficient 
do 1 000 obyvatel 1,0 
nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 1,4 
nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 1,6 
nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 2,0 
nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 2,5 
nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, 
Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 
3,5 
v Praze 4,5 
Tabulka 6: Koeficienty u daně z nemovitostí podle počtu obyvatel obce 




Mezi sdílené daně, ze kterých obcím plynnou příjmy patří: 
 20,83% podíl na celostátním výnosu DPH, 
 23,58% podíl z hrubého celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob 
(bez daně placené obcemi a kraji), 
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 23,58% podíl z hrubého celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob 
vybíraných srážkou, 
 23,58% podíl z 60% celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob 
ze samostatné výdělečné činnosti a  
 22,87% podíl z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti. 29 
 
Přičemž rozdělení těchto příjmů mezi jednotlivé obce určují následující kritéria. 
 
popis kritéria Váha kritéria 
výměra katastrálního území obce 3% 
prostý počet obyvatel v obci 10% 
násobek postupných přechodů 80% 
počet dětí a žáků navštěvujících 
školu zřizovanou obcí 7% 
Tabulka 7: Kritéria rozdělení výnosů ze sdílených daní 




Tvoří poměrně malou část rozpočtu obce. V současné době má obec v České republice 
možnost výběru jaké poplatky a v jaké výši na svém území zavede, vše ovšem musí být 
v souladu se zákonem o místních poplatcích a zákonem o správě daní a poplatků. 
Poplatky, které může obec zavést, jsou v zákoně taxativně vypsány a jsou to následující: 
a) poplatek ze psů, 
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
c) poplatek za užívání veřejného prostranství, 
d) poplatek ze vstupného, 
e) poplatek z ubytovací kapacity, 
f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 
měst, 
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g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, 





Správní poplatky  
Správní poplatky obec vybírá za úkony, které obec vykonává v souvislosti se státní 
správou v rámci své přenesené působnosti. Výše poplatků za tyto úkony je uvedena 
v zákoně o správních poplatcích a jedná se například o vydání stavebního povolení, 
ověření podpisu nebo například udělení státního občanství.31 
 
Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy tvoří podstatně menší část příjmů rozpočtu územně samosprávných 
celků, u obcí se jejich výše pohybuje okolo 8%.32 Do nedaňových příjmů obce se řadí 
zejména: 
 Příjmy z obecních podniků, tedy příjmy plynoucí z činnosti obecních podniků a 
institucí, které většinou zabezpečují veřejné statky a služby pro různé subjekty. 
Většinou však hospodaří na neziskovém principu, a tak je jejich zisk spíše 
výjimečný.  
 Příjmy z nakládání s veřejným majetkem, což jsou příjmy plynoucí z prodeje 
nebo pronájmu obecního majetku. 
 Příjmy z obchodování s cennými papíry, které nejsou pro obce příliš významné, 
především kvůli malé výši disponibilních finančních prostředků. 
 Uživatelské poplatky za regionální, lokální či individuální smíšené veřejné 
statky. 
 Příjmy z vlastní správní činnosti, které představují většinou poplatky za správní 
úkony. 
 Ostatní příjmy, například příjmy mimorozpočtových fondů nebo dary a výnosy 
ze sbírek.33 
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Představují příjmy z prodeje obecního majetku a výnosy z vlastnictví cenných papírů – 




Tvoří velmi významnou součást obecních rozpočtů a lze je klasifikovat podle několika 
hledisek. 
 
Základní klasifikace dotací je jejich účelovost, podle které lze dotace rozdělit na: 
 Účelové – poskytované na konkrétní účel a jejich nevýhodou je, že nesmí být 
použity na jiné potřeby, 
 Neúčelové – které nejsou poskytnuty na konkrétní potřebu a obce mají větší 
volnost rozhodování, kde a na jaký účel bude použita.34  
 
Z časového hlediska dotace rozdělujeme na: 
 Běžné – které jsou vymezeny k financování provozních potřeb, nejčastěji jsou 
poskytovány jako účelové dotace a vázané na určitý vymezený ukazatel obce, 
například počet obyvatel, 
 Kapitálové – k financování dlouhodobých kapitálových (investičních) potřeb a 
jsou téměř výhradně účelové.35 
 
A naposledy podle nárokovosti na: 
 Nárokové – obce si o ně nemusejí zvlášť žádat a dostávají je pravidelně, 
 Nenárokové – o které si musejí obce zvlášť zažádat a splnit určitá kritéria aby 
jím mohla být udělena. Rozsah dotačních programů je ovšem omezen a tak 
nemohou být všechny žádosti uspokojeny.36 
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1.3.3 Výdaje rozpočtu 
Výdaje územních samosprávných celků a tedy obcí jsou převážně určeny k financování 
potřeb lokálního a regionálního veřejného sektoru. Obce zabezpečují veřejné statky a 
služby nejen z pohledu vlastních (lokálních potřeb), ale často i veřejné statky, dané 
rozsahem delegované pravomoci státem. Objem výdajů má v současné době rostoucí 
trend a to díky zvýšené autonomii a odpovědnosti obcí za zabezpečování a financování 
veřejného sektoru na svém území a také odpovědnosti za jeho růst.  
 
Výdaje lze členit podle několika hledisek, například dle rozpočtové skladby, 
infrastruktury, rozpočtového plánování nebo funkcí veřejné skladby. Zde ale budu 








Tabulka 8: Struktura výdajů obcí za rok 2012 a 2013 
(zdroj: vlastní zpracování dle Deníku veřejné správy, Dvs.cz [online].) 
 
Běžné výdaje 
V současné době tvoří asi dvě třetiny výdajů obcí a jsou to opakující se výdaje, ze 
kterých se financují běžné (provozní) potřeby. Jsou to výdaje spojeny hlavně 
s provozem a běžným chodem obce. Patří sem například výdaje na platy zaměstnanců, 
nákupy materiálu, služeb, vody, energie a podobně. 
 
Kapitálové výdaje 
Slouží k financování dlouhodobých potřeb a představují zejména investiční nákupy a 
transfery. Patří sem například pořízení dlouhodobého majetku, nákup cenných papírů, 
splátky úvěrů, poskytnuté půjčky a tak dále.38 
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Běžné 70% 71,5% 
Kapitálové 30% 28,5% 
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1.3.4 Majetek obce 
Jedním z ekonomických předpokladů existence územních samospráv je vlastnictví 
majetku a možnost s ním disponovat. Velikost, struktura a kvalita majetku a způsob 
hospodařením s ním má potom významný dopad na rozpočet obce. Obec má tak nejen 
právo s majetkem disponovat, ale zároveň i povinnost o něj pečovat a využívat ho 
účelně, hospodárně a se zájmy a potřebami obce. 39 
 
Hospodaření s majetkem 
Obec dle zákona o obcích má povinnost o majetek pečovat, rozvíjet ho, chránit ho před 
zničením, poškození a zneužitím a také vést jeho evidenci. Obce mohou uplatnit svá 
vlastnická práva k majetku tím, že ho mohou: 
 Pronajímat, prodávat, darovat nebo zapůjčit majetek. Přičemž pronájem může 
pro obecní kasu představovat stabilní dlouhodobý příjem, kdežto prodej příjem 
jednorázový, ale značný. 
 Vkládat majetek do zakládaných PO. Spojení se soukromým sektorem může 
pomoci obci překonat nedostatek finančních prostředků, je však nutné 
postupovat obezřetně, protože takovýto krok je spojen s podnikatelským 
rizikem.  
 Svěřovat majetek svým zřizovaným příspěvkovým organizacím. Děje se na 
základě zřizovací listiny, ve které je vymezen rozsah majetku a majetkoprávní a 
finanční vztahy. 
 Vkládat majetek do dobrovolných svazků obcí. Vložený majetek zůstává ve 
vlastnictví obce, je však nutno v zakladatelské smlouvě vymezit majetkoprávní 
vztahy. 
 Ručit majetkem, zejména nemovitým. Ručení majetkem je nejlepší způsob, 
jakým obce mohou získat úvěr. Ručení je ovšem omezeno, obec nesmí ručit za 
závazky FO či PO, které nebyly zřízeny obcí. 
 Pojišťovat majetek. Důležitost pojištění je zejména v povodňových oblastech. 
 Zdědit majetek nebo ho získat darováním.  
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 Vytvářet majetek výstavbou a vlastní činnosti a nakupovat jej. Obce neustále 
rozšiřují svou majetkovou základu a strukturu za účelem lepšího a efektivnější 
plnění svých funkcí.40 
 
V České republice byl veškerý obecní majetek v roce 1950 na základě zákona č. 
279/1949 Sb., o finančním hospodaření národních výborů, který s účinností od 1. ledna 
1950 na čtyři desetiletí "odebral" ve prospěch státu obcím jejich majetek bez náhrady a 
do roku 1990 byl národními výbory pouze spravován. Až v roce 1991 podle § 2 zákona 
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 
obcí, byla obcím navrácena alespoň část jejich majetku zpět. 
 
1.4 Veřejné zakázky  
Výdej veřejných prostředků je korigován zákonem č. 137/2006 sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).  Podle tohoto zákona musí 
postupovat všichni veřejní zadavatelé ve smyslu §2 citovaného zákona, mezi které dle 
odstavce 2 písmeno c patří i uzemní samosprávné celky, tedy obce. Každý výdej 
veřejných prostředků je posuzován jako veřejná zakázka a to buď veřejná zakázka na 
dodávky, veřejná zakázky na služby nebo veřejná zakázka na stavební práce. 
 
1.4.1 Základní pojmy v procesu zadávání veřejných zakázek 
Dodavatel -  fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo 
provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na 
území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, 
Elektronická aukce -  proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel 
používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových 
cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální 
pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení, 
Kvalifikace dodavatele – se rozumí odborná způsobilost a zkušenosti dodavatele 
nezbytné pro plnění veřejné zakázky, 
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Věstník veřejných zakázek - část informačního systému o veřejných zakázkách, která 
zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách, 
Uchazeč -  dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, 
Zadávací podmínky - veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o 
zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících 
vymezení předmětu veřejné zakázky, 
Zadávání - závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož 
účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení 
zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné 
zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel 
zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy, 
Veřejné zdroje - dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, 
státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti nebo prostředky či granty nebo 
granty Evropské unie, nebo dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných 
rozpočtů, 
Profil zadavatele - je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel 
uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který 
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna 
ve Věstníku veřejných zakázek, 
Zadávací dokumentace - soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek zadavatele v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání nabídky, 
včetně obchodních podmínek (vzoru návrhu smlouvy).41 
 
1.4.2 Zásady veřejného investování 
Základním principem veřejného investování je regulérní hospodářská soutěž mezi 
dodavateli, v rámci které předkládají dodavatelé v určené lhůtě svoje nabídky (formou 
návrhů smluv) a veřejný zadavatel je posuzuje z hlediska splnění zadávacích podmínek 
a poté hodnotí, ty nabídky, které splnily veškeré zadávací podmínky. 42 
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Hodnocení nabídek provádí v rámci objektivity a transparentnosti celého procesu 
vícečlenná, odborná hodnotící komise a to buď podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, 
nebo podle základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídek. Tím je zaručeno, že 
veřejnou zakázku, tedy užitek z veřejných zdrojů získá dodavatel buď s nejnižší 
nabídkovou cenou, nebo s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, což výrazným 
způsobem minimalizuje peněžní prostředky nezbytné k úhradě veřejné zakázky.  
 
Celý proces se řídí základními zásadami a to transparentností, tj. snahou o maximální 
míru průhlednosti uveřejňováním většiny kroků zadavatele na profilu zadavatele, dále 
zásadou rovného zacházení se všemi účastníky zadávacího řízení a zásadou zákazu 
jakékoliv diskriminace, kteréhokoliv účastníka zadávacího řízení, a to i 
potencionálního. Nad dodržením postupu podle zákona o veřejných zakázkách dohlíží 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
 
Veškerá pravidla řídící proces zadávání veřejných zakázek jsou transformována 
z Evropských směrnic pro hospodářskou soutěž, takže zákon o veřejných zakázkách je 
zcela kompatibilní s Evropskými pravidly a umožňuje neomezenou účast i zahraničních 
dodavatelů.43 
 
1.4.3 Druhy zadávacích řízení 
Podle zákona o veřejných zakázkách může zadavatel pro zadání konkrétní veřejné 
zakázky využít jeden z druhů zadávacích řízení, kterými jsou: 
 otevřené řízení, 
 užší řízení, 
 jednací řízení s uveřejněním, 
 jednací řízení bez uveřejnění, 
 soutěžní dialog, 
 zjednodušené podlimitní řízení.44 
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V otevřeném řízení zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl 
zadat veřejnou zakázku a na základě tohoto oznámení si kterýkoliv dodavatel může či 
nemusí vyzvednout zadávací dokumentaci a následně podat nabídku.45 
 
Tento druh zadávacího řízení je všeobecně považován za nejtransparentnější formu 
zadávacího řízení.46 
 
Užší řízení  
V užším řízení zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat 
veřejnou zakázku v tomto druhu řízení. Na základě tohoto oznámení, dodavatelé, kteří 
mají o veřejnou zakázku zájem, prokazují zadavateli svoji kvalifikaci a zadavatel 
posléze vyzývá k podání nabídky pouze ty dodavatele, kteří splnili a prokázali všechny 
podmínky kvalifikace.47  
 
Tento druh zadávacího řízení byl v minulosti považován za diskriminační, protože 
docházelo k omezování počtu vyzývaných dodavatelů, což vzbuzovalo pochybnosti o 
regulérnosti soutěže. Omezování počtu uchazečů je v současné době zákonem 
zakázáno.48 
 
Jednací řízení s uveřejněním 
Tento druh zadávacího řízení může zadavatel využít pouze při splnění zákonem 
stanovených podmínek a to: 
 v případě že při  předchozím zadávacím řízení byly předloženy pouze neúplné či 
nepřijatelné nabídky, 
 ve výjimečných případech, pokud s ohledem na povahu dodávek, služeb či 
stavebních prací lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny uchazečů budou 
navzájem nesrovnatelné, 
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 v případě veřejných zakázek na služby (zejména na služby pojišťovací, 
bankovní, právní a podobné), kdy povaha služeb neumožňuje dostatečně přesně 
určit předmět veřejné zakázky předem tak, aby jí bylo možné zadat postupy 
stanovenými tímto zákonem pro otevřené či užší řízení,  
 v případě veřejných zakázek na stavební práce, pokud jde o stavební práce 
prováděné výhradně za účelem výzkumu nebo vývoje. 
 
V rámci tohoto řízení probíhá po podání nabídek neomezeným počtem dodavatelů 
jednání o nabídkách, za účelem dosažení výhodnějších podmínek pro zadavatele.49 
 
Jednací řízení bez uveřejnění  
Tento druh zadávacího řízení je považován za výjimečný a může být použit opět pouze 
v případě zákonem jednoznačně definovaných podmínek a to: 
 v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení 
či jednacím řízení s uveřejněním nebyly podány žádné nabídky nebo byly 
podány pouze nevhodné nabídky, 
 nebyly podány žádné žádosti o účast v užším řízení či jednacím řízení 
s uveřejněním, 
 veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z 
důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního 
právního předpisu pouze určitým dodavatelem, 
 veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel 
svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není 
možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, 
 v případě, jestliže je veřejná zakázka zadávána v návaznosti na soutěž o návrh, 
podle jejíchž pravidel musí být veřejná zakázka zadána vybranému účastníkovi 
nebo jednomu z vybraných účastníků této soutěže, 
 v případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
 v případě veřejné zakázky na nové stavební práce a v případě veřejného 
zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo 
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službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné 
zakázce, a to za předpokladu, že tato možnost byla obsažena v původních 
zadávacích podmínkách.50 
Bližší podrobnosti a další podmínky jsou definovány v §23 zákona o veřejných 
zakázkách. 
 
V rámci tohoto řízení probíhá po podání nabídek pouze vyzvanými dodavateli jednání o 
nabídkách, za účelem dosažení výhodnějších podmínek pro zadavatele. Podle statistiky 
čerpané od firmy RTS, a.s., zabývající se problematikou zadávání veřejných zakázek je 




Soutěžní dialog je určen pro veřejné zakázky, u nichž není zadavatel schopen přesně 
specifikovat technické podmínky veřejné zakázky nebo právní či finanční požadavky na 
plnění veřejné zakázky. Na základě oznámení soutěžního dialogu prokazuje neomezený 
počet dodavatelů svoji kvalifikaci a zadavatel všechny kvalifikované dodavatel vyzývá 
k účasti v soutěžním dialogu a projednává s nimi ty podmínky, jejichž určení je před 
zahájením zadávacího řízení komplikované a po nalezení společného řešení vyzývá 
zadavatel k podání nabídky pouze účastníky soutěžního dialogu.52 
 
Zjednodušené podlimitní řízení 
Toto řízení je určeno pro všechny podlimitní veřejné zakázky* na dodávky a služby a 
pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota 
nepřesáhne 10.000.000,- Kč.  
Zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení se neuveřejňují ve Věstníku 
veřejných zakázek, ale pouze na profilu zadavatele. Principy tohoto řízení jsou shodné 
s principy otevřeného řízení.53 
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* Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka na dodávky či služby, jejíž předpokládaná 
hodnota nepřesáhne 2.000.000,- Kč a u veřejných zakázek na stavební práce nepřesáhne 131.402.000,- Kč 
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1.4.4 Standardní průběh zjednodušeného podlimitního řízení 
Zjednodušené podlimitní řízení je u veřejných zadavatelů typu obcí nejběžnějším 
druhem zadávacího řízení a vzhledem k zaměření bakalářské práce, jsem si ho vybral 
k podrobnějšímu rozboru. Principy postupu zadavatele v něm uplatněné se s různým 
stupněm modifikace používají u všech druhů zadávacího řízení.54 
 
1) Výzva k podání nabídky 
Základním principem zjednodušeného podlimitního řízení je přímá výzva alespoň 5 
dodavatelů k podání nabídky. Ve výzvě, popřípadě v zadávací dokumentaci, která 
může být součástí výzvy k podání nabídky, zadavatel formuluje své veškeré 
požadavky na nabídky dodavatelů a stanový základní kritéria soutěže. Kromě přímého 
oslovení těchto vybraných dodavatelů (většinou jde o firmy s regionální působností), 
uveřejní zadavatel text výzvy, včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele. 
Součástí výzvy je i určení data, místa a hodiny pro podání nabídek. 
 
2) Podání nabídek 
Do určeného času podají vyzvaní dodavatelé a popřípadě i ti, kteří se o veřejné 
zakázce dozvěděli na profilu zadavatele, svoje nabídky. Tyto nabídky zadavatel 
eviduje a přiděluje jim pořadová čísla. Dodavatele, kteří dodají nabídku po uplynutí 
stanovené lhůty, zadavatel ze soutěže vyloučí. 
 
3) Otvírání obálek s nabídkami 
Obálky otvírá zadavatelem jmenovaná nejméně tříčlenná komise, přičemž uchazeči, 
kteří podali nabídku, mají právo být u otvírání obálek s nabídky. Komise po kontrole 
nabídek uveřejňuje u každé nabídky nabídkovou cenu a popřípadě i další hodnoty 
číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení. 
 
4) Posouzení kvalifikace a posouzení nabídek 
Posouzení kvalifikace a posouzení nabídek provádí z pravidla hodnotící komise, která 
má nejméně 5 členů a stejný počet náhradníků. Na první jednání si komise zvolí 
předsedu a místopředsedu a dohodne se na organizaci, posuzování a hodnocení 
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nabídek. Poté posoudí, zda jsou v nabídkách splněny všechny požadavky zadavatele 
na kvalifikaci a zda jsou splněny všechny podmínky soutěže. Nabídky, které 
vymezené podmínky nesplňují, hodnotící komise vyřadí a zadavatel je posléze 
vyloučí. 
 
5) Vyhodnocení nabídek 
Podle hodnotících kritérií, která jsou popsána v zadávací dokumentaci, provede 
hodnotící komise sestavení pořadí nabídek (nejčastěji jde o sestavení pořadí dle 
nabídkové ceny), vypracuje zprávu a posouzení a hodnocení nabídek, v němž 
objektivně odůvodní veškerá svá rozhodnutí. Tuto zprávu předá hodnotící komise 
zadavateli. 
 
6) Výběr nejvhodnější nabídky  
Zadavatel, v případě obcí je tato pravomoc většinou svěřena radě obce, rozhodne o 
výběru nejvhodnější nabídky. Toto své rozhodnutí oznámí všem dotčeným 
dodavatelům, jejíchž právem je podat proti tomuto úkonu zadavatele námitky, 
v případě, že se domnívají, že byl porušen zákon. 
 
7) Uzavření smlouvy 
Po uplynutí lhůty pro podání námitek, uzavírá zadavatel s vybraným dodavatelem 
smlouvu, která musí odpovídat návrhu smlouvy obsaženého v nabídce vybrané 
uchazeče. Uzavřením smlouvy zadávací řízení končí. Je však povinností zadavatele 
uveřejnit uzavření smlouvy, včetně textu smlouvy na profilu zadavatele a po splnění 
veřejné zakázky uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a další informace o plnění veřejné 
zakázky.55 
 
1.4.5 Veřejné zakázka malého rozsahu 
Vzhledem k tomu, že podle zákona je jakýkoliv výdaj zadavatele veřejnou zakázkou, 
jsou jí i výdaje, které svoji hodnotou představují víceméně zanedbatelnou částku. Zákon 
proto zavedl pojem „veřejné zakázky malého rozsahu“ pro ty veřejné zakázky, u nichž 
by bylo výběrové řízení vzhledem k jejich předpokládané hodnotě ekonomicky a 
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administrativně nevýhodné. Podle ustanovení § 12 odstavec 6 zákona se veřejnou 
zakázkou malého rozsahu rozumí taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 
nepřesáhne  2.000.000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky či služby a 
6.000.000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce. V případě takovýchto 
zakázek obce nejsou povinny postupovat dle zákona (avšak mohou) a mají právo si 
vybrat, jak tyto zakázky budou realizovat, avšak dle zákona i zde musí zadavatel 
dodržovat obecně platné zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. 
 
1.4.6 Společné zadávání 
U některých druhů veřejných zakázek je ekonomická výhodnost dána množstvím 
objednaného zboží či služeb, proto zejména u menších obcí je umožněno, aby sloučily 
své potřeby, zvýšily tak rozsah poptávky a získaly tak ekonomicky výhodnější nabídky 
v důsledku množstevní slevy dodavatelů. Pro tyto účely zná zákon o veřejných 
zakázkách pojem sdružení zadavatelů, což je spojení dvou nebo více zadavatelů pro 
účely společného postupu, směřujícího k zadání veřejné zakázky. Jedinou podmínkou 
takového postupu je uzavření vzájemné písemné smlouvy mezi těmito zadavateli, ve 
které se upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a která 
obsahuje i způsob jednání jménem účastníku sdružení zadavatelů.56 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 
V analytické části je na začátku představen městys Nedvědice a poté blíže prozkoumáno 
jeho hospodaření, projekty a veřejné zakázky zadávané v letech 2010 – 2014.  
 
2.1 Poloha a historie  
Nedvědice je obec na samém okraji Českomoravské vysočiny, asi 40 km severozápadně 
od krajského města Brna.  Leží v údolí řeky Svratky v nadmořské výšce 325m. 
Dominantou krajiny je hrad Pernštejn stojící na jednom z vysokých kopců, které údolí 
obklopují. Vznik Nedvědice je s hradem úzce spjat. První písemná zmínka o Nedvědici 
pochází už z roku 1350 a je zapsána v zemských deskách brněnských. Zápis dokazuje, 
že Nedvědice byla od svého založení součástí pernštejnského panství. Obec zřejmě 
vznikla jako podhradí sídla pernštejnských pánů a byla jeho řemeslným zázemím. 
Nejproslulejším řemeslem bylo kamenictví. Kameníci zpracovávali především mramor 
z nedvědického lomu. Byl z něj přestavován hrad Pernštejn, doubravnický kostel a řada 
jiných staveb na Moravě. Z dalších řemesel to bylo zejména tkalcovství a soukenictví, 
na které později navázala tovární textilní výroba, dnes již neexistující. 
V okolí Nedvědice byly také doly na rudu, zejména stříbrnou a železnou, kde pracovali 
lidé z Nedvědice jako havíři a při jejím zpracování jako hutníci. Mnoho obyvatel se též 
zabývalo rolnictvím. 
Roku 1520 byl v obci postaven kostel, zasvěcený sv. Kunhutě.  Původně dřevěný, 
později přestavěný na zděný. Kolem kostela býval hřbitov s márnicí. Výnosem císaře 
Josefa II. z roku 1780 musely však být hřbitovy uvnitř obcí zrušeny a proto byl v letech 
1804-1806 postaven hřbitov nový na konci obce.57 
První zmínky o škole v Nedvědici jsou z roku 1627. Dřevěná stavba stála poblíž řeky 
Nedvědičky a v roce 1721 ji vzala voda. Postavena byla nová, ta však brzy přestala 
stačit svou velikostí a byla postavena již zděná budova, na kterou přispěly i okolní obce, 
jejichž děti do ní docházely. Učilo se v ní až do roku 1903. V roce 1901 bylo započato 
se stavbou budovy, která slouží jako část dnešní základní školy dosud. V letech 1912-13 
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byla otevřena další přístavba a zřízena kromě školy obecné i škola měšťanská. Dnes 
nejnovější část školy se začala stavět v roce 1982. Opravy a modernizace jsou však 
nutné neustále.58 
Další dominantní stavbou v obci je sokolovna. Postavena byla po velkém úsilí členů 
jednoty sokolské v roce 1927 a stala se střediskem tělovýchovy a kulturního dění v obci. 
K rozvoji obce přispěla též stavba železnice Tišnov- Žďár nad Sázavou. Její projekt byl 
schválen po dlouhých jednáních v roce 1901. Stavba byla započata v roce 1903 a 
dokončena v roce 1905.  
 Význam železnice znovu narůstá v posledních letech, kdy většina lidí musí do 
zaměstnání dojíždět, neboť hlavní zaměstnavatel v obci, MEZ Nedvědice, podstatně 
zredukoval výrobu i počet zaměstnanců.59 
 
 
Obrázek 2: Poloha městyse Nedvědice 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V roce 2006 byl Nedvědici udělen statut městyse. Symboly městyse jsou znak, vlajka a 
pečeť. Jejich vzhled vychází z historických podkladů a hlásí se k původním barvám 
znaku pánů z Pernštejna. 
 
Obrázek 3: Znak městyse Nedvědice 
(Zdroj: Nedvědice.cz [online].) 
 
Obec se skládá z místní části Nedvědice a z místní části Pernštejn. Celková výměra 
obou katastrálních území je 805,1277 ha a z toho v majetku obce 109,023 ha a v 
současné době žije v obci 1318 obyvatel.  
2.2.1 Vybavenost obce 
K vybavenosti obce patří mateřská škola, základní škola pro 1. a 2. stupeň, knihovna, 
zdravotní středisko a pošta. V roce 2008 bylo zřízeno turistické středisko mikroregionu 
Pernštejn, jehož je Nedvědice součástí. Hrad, malebná poloha Nedvědice a krásná 
příroda lákají do kraje mnoho turistů. 
 V obci je obchodní dům s prodejnou potravin, textilu, bot a domácích potřeb a menší 
prodejny s drogistickým zbožím, drobným železářským zbožím, obchod s ovocem a 
zeleninou a květinářství. Občerstvení nabízí 4 restaurace, cukrárna, pizzerie a 2 bufety, 
návštěvníci se mohou ubytovat v penzionu Barborka. 
 
V hotelu „Myslivna“, který slouží k lázeňským a relaxačním pobytům, se nachází 
léčebně rehabilitační centrum, které poskytuje komplexní péči v oblastech masáží, 
vodoléčby, zábalových procedur a koupelí.60 
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Hlavními zaměstnavateli v obci jsou Moravské elektrotechnické závody (MEZ) 
Nedvědice a.s., kde se vyrábí elektromotory, čerpadla a odvozená zařízení a dále 2 
menší podniky - EMCOR  Technology s.r.o., což je firma na výrobu motorů a jejich 
součástí a LPB s.r.o. - lisovna plastů. 
 
2.2.2 Kultura a volný čas 
Nedvědice je vcelku bohatá na kulturní a společenský život. Pěvecký soubor PATRON 
a dětský soubor CVRČCI si získaly obdiv nejen obyvatel Nedvědice. Jejich koncerty 
jsou vždy obsazeny do posledního místa.  
Zájezdy do divadel a zajímavé přednášky pro veřejnost zajišťují členové městského 
úřadu a městský úřad také každoročně pořádá Slavnosti pernštejnského panství, což je 
třídenní maraton hudby, dobových výstupů a jarmarečního prodeje. 
4 x ročně vychází „Zpravodaj“, který občany informuje o současnosti i historii obce, o 
činnosti městského úřadu, o kulturním a sportovním dění a mnohém dalším. 
 
Dlouholetou tradici má hasičský sbor, založený v roce 1875. Dále je v obci spolek 
zahrádkářů, klub rybářů, klub turistů, oddíly cvičení rodičů s dětmi, jóga, aerobik a 
populární oddíly ledního hokeje a fotbalu. Pro tělesně hendikepované velmi aktivně 
pracuje vedení Svazu postižených, který pořádá vycházky, besedy a zájezdy. Nově bylo 
otevřeno i volnočasové centrum Freedom Art. 61 
 
2.2.3 Vedení obce 
Ve volebním období  2014-2018 má zastupitelstvo obce 15 členů. V čele obecního 
úřadu stojí uvolněný starosta, dále jsou to 2 místopředsedové, 2 radní a 10 zastupitelů. 
Obecní rada je tvořena 5 ti členy-starosta, místostarostové a radní. Ustanoveny jsou 2 
výbory a to finanční a kontrolní a jedna komise, kterou je komise historická a redakce 
Zpravodaje. 
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Schůze zastupitelstva se konají 1x za 3 měsíce a jsou veřejné. O průběhu zasedání se 
pořizuje zápis, který je následně zveřejněn na úřední desce. Další informace jsou 
zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na webových stránkách, které úřad provozuje. 
Úřad zaměstnává 3 technické a 3 administrativní pracovníky. 
Je již hodně věcí, které se díky současnému vedení obce v poslední době podařilo udělat 
a které usnadňují a zlepšují život občanů. Mimo lokalitu Pernštejn je obec plně 
plynofikována. Dokončena byla kanalizace a v místní části Pernštejn zaveden vodovod. 
Stavebními úpravami byla zvýšena kapacita MŠ a zásadními opravami prošla i škola 
základní. Bylo vybudováno dětské hřiště a opraveny některé komunikace a chodníky. 
Obec se může pochlubit i nově zbudovanými naučnými stezkami „ Po naučných 
stezkách na hrad Pernštejn“ a novým parkovištěm pod hradem. A další projekty jsou 
připraveny.  
V minulém volebním období bylo na realizaci těchto projektů a některých dalších 
menších akcí získáno z dotačních prostředků 56 mil. korun. Převážně z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, z rozpočtu některých ministerstev a z operačních programů 
Jihovýchod a Životní prostředí. Důležitá je i skutečnost, že městys hospodaří 
každoročně s vyrovnaným rozpočtem.62 
 
2.3 Obyvatelstvo 
K 31. 12. 2014 se dle interních materiálů městyse k trvalému bydlišti v Nedvědici a 
přilehlé oblasti Pernštejn přihlásilo 1318 obyvatel. Z toho 42% tvoří muži starší 14ti let 
a 45% ženy starší 14ti let. Zbývajících 13% tvoří děti ve věku 0-14. Přičemž obyvatelé 
Nedvědice zhruba tvoří 0,11% všech obyvatel v Jihomoravském kraji. Co se týče 
vývoje obyvatelstva, tak jeho počet se v obci příliš nemění. Za posledních 5 let zůstal 
takřka nezměněn, pouze mírně kolísal, což je zcela běžné. Pouze místní části Pernštejn 
počet obyvatel konstantně rok od roku klesá. Pro lepší představu přesný vývoj obyvatel 
v posledních letech zobrazuje následující tabulka. 
 
  
                                                 
62
 MĚSTYS NEDVĚDICE. Obecné informace. Nedvedice.cz [online]. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 
Nedvědice 1252 1263 1259 1261 1266 
Pernštejn 63 63 60 55 52 
CELKEM 1315 1326 1319 1316 1318 
Tabulka 9: Počet obyvatel městyse Nedvědice v letech 2010-2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Nedvědice) 
 
Pro zajímavost lze také uvést údaje, které sahají až hluboko do historie obce, které 
shromažďuje Český statistický úřad. 
 
Graf 1: Počet obyvatel městyse Nedvědice v letech 1869 a 2011 
(zdroj: vlastní zpracování dle informací z Českého statistického úřadu.) 
 
Zde máme potvrzeno, že i co se týče dlouhodobého hlediska, počet obyvatel je velmi 
ustálený a nejsou zde žádné větší výkyvy. Nejnižší počet obyvatel byl zaznamenán 
v roce 1900 a to 941 obyvatel a nejvyšší zase v roce 1980, kdy bylo zaznamenáno 1551 
obyvatel. 
Pokud se jedná o věkové složení, tak dle statistiky z roku 2011 je v Nedvědicích 
největší zastoupení ve věkové kategorii od 30 do 39 let, která tvoří asi 16% všech 
obyvatel obce a poté kategorie 0-14 let, 40-49 let a 50-59 let, které každá shodně tvoří 
asi 13% obyvatel. Podrobnější informace poskytuje následující graf. 
1062 




































Graf 2: Věkové složení obyvatel městyse Nedvědice v roce 2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu.) 
 
Lze se také blíže podívat na ekonomicky aktivní obyvatelstvo a nezaměstnanost v roce 
2011 dle sčítání lidu, které provedl Český statistický úřad v roce 2011. 
 
Graf 3: Ekonomická aktivita obyvatel Nedvědice v roce 2011 






























































Graf ukazuje, že zhruba 51% tvoří ekonomicky neaktivní obyvatelé a pouze 46% 
ekonomicky aktivní. Což je lehce pod průměrem Jihomoravského kraje, kde bylo 
naměřeno 49% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Zbylé asi 3% tvoří obyvatelé, u 
kterých ekonomická aktivita nebyla zjištěna. Co se týče nezaměstnanosti, tak ta činila 
v Nedvědici v roce 2011 asi 11%, což celkem odpovídá průměru v kraji. Zajímavá je 
také statistika, že pouze 40% ekonomicky aktivních obyvatel se zaměstnáním musí 
dojíždět za prací do jiných měst či obcí a zbylých 60% má zaměstnaní přímo v obci. 
 
2.4 Hospodaření městyse Nedvědice 
V této části bakalářské práce bude provedena analýza příjmů a výdajů obce Nedvědice v 
letech 2010 – 2014. Všechny informace potřebné pro tuto analýzu byly získány 
z finančních výkazů a interních dokumentů zapůjčených od vedení obce. 
 
2.4.1 Příjmy městyse 
V tabulce níže jsou uvedeny veškeré skutečné příjmy rozpočtu Nedvědice v letech  
2010 – 2014, rozdělených do 4 kategorií, specifikovaných v teoretické části.  
Schválené příjmy 2010 2011 2012 2013 2014 
Daňové  10 115 600,00 10 320 800,00 9 971 500,00 11 447 000,00 13 684 000,00 
Nedaňové 2 370 100,00 2 286 900,00 2 181 300,00 2 982 700,00 3 134 900,00 
Kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 
Přijaté dotace 1 281 100,00 49 858 100,00 11 259 500,00 1 131 100,00 837 300,00 
CELKEM 13 766 800,00 62 465 800,00 23 412 300,00 15 560 800,00 17 666 200,00 
po konsolidaci  13 719 800,00 62 420 800,00 23 367 300,00 15 515 800,00 17 621 200,00 
      
Skutečné příjmy 2010 2011 2012 2013 2014 
Daňové  10 683 732,53 10 613 224,80 15 136 521,53 14 867 466,95 14 739 513,17 
Nedaňové 5 908 238,00 3 501 928,06 3 793 532,50 4 552 160,01 3 571 928,26 
Kapitálové 2 633,00 241 560,00 61 550,00 159 697,84 62 462,00 
Přijaté dotace 16 514 893,40 93 944 831,82 51 592 967,13 17 723 456,62 28 709 787,36 
CELKEM 33 109 496,93 108 301 544,68 70 584 571,16 37 302 781,42 47 083 690,79 
po konsolidaci  22 760 490,93 74 305 272,37 37 882 216,31 23 553 451,42 25 012 179,79 
Tabulka 10: Schválené a skutečné příjmy městyse Nedvědice v letech 2010-2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Nedvědice.) 
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Tabulky zobrazují pohled na příjmy v jednotlivých letech, kdy první nám ukazuje 
schválené příjmy, což jsou příjmy, které obec schvaluje na konci každého roku na rok 
následující. Jedná se tedy v podstatě o očekávané příjmy. Druhá tabulka pak zobrazuje 
skutečný stav, což jak název napovídá, je skutečný stav příjmů na konci konkrétního 
kalendářního roku po vyúčtování veškerých plateb, faktur, pohledávek a závazků, 
skutečně přijatých a využitých dotací a vše zkontrolované auditem. Dále jsou příjmy 
rozdělené do 4 kategorii, daňové, nedaňové, kapitálové a dotace, jak bylo popsáno 
v teoretické části. Pro lepší představu tabulka nabízí přehled i o celkových příjmech po 
konsolidaci, což jsou v podstatě interní příjmy, které jsou zároveň výdaje jiného 
interního účtu. Nejedná se tedy o reálný příjem, ale pouze o přesuny. Mechanický 
přesun peněz, který se ve výsledku hospodaření obce nikterak nedotýká. 
 
Pokud se podíváme na příjmy jako na celek, tak vidíme, že největší příjmy měla obce 
v letech 2011 a 2012, kdy realizovala své nejnákladnější projekty, na které jí byly 
poskytnuty značné dotace, navyšující příjmy rozpočtu obce.  
 
Z tabulky vyplývá, že daňové příjmy, které tvoří nejdůležitější a největší část vlastních 
příjmů (nepočítáme-li roky, kdy obci byli přiděleny značné dotace) rozpočtu obce, se 
v letech 2010 a 2011 příliš neměnily a v roce 2012 prudce vzrostly asi o jednu třetinu. 
Důvodem byl mimořádný příjem za poplatek za využívání veřejného prostranství ve 
výši 4,6 mil. Kč, který obec naúčtovala firmě za možnost uložení stavebního materiálu. 
V roce 2013 a 2014 už byl ovšem nárůst způsoben novelou zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení daní, schválenou dne 19. 3. 2013 a platnou od počátku téhož roku. 
Novela měla převážně za následek zvýšení příjmů obcí ze sdílených daní. Zahrnovala 
v sobě změnu v procentuálním podílů obcí na sdílených daní na současné hodnoty (viz 
teoretická část) a dále úpravu kritérií, podle kterých jsou sdílené daně rozdělovány mezi 
jednotlivé obce, kdy váha kritéria prostého počtu obyvatel byla zvýšena z 3% na 10%, 
přibylo kritérium počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ o hodnotě 7% a změněny byly také 




Pro přesnější představu jsem daňové příjmy navíc rozepsal v následující tabulce a lze 
tak vidět výši příjmů z jednotlivých daní a také jejich podíl na celkových daňových 
příjmech. 
daňové příjmy 2010 2011 2012 2013 2014 
DzP FO ze závislé 
činnosti 
1 961 787 Kč 2 017 864 Kč 1 822 701 Kč 2 647 910 Kč 2 955 535 Kč 
18,4% 19,0% 12,0% 17,8% 20,1% 
DzP FO ze samostatné 
výdělečné činnosti 
276 428 Kč 91 138 Kč 100 453 Kč 137 926 Kč 60 349 Kč 
2,6% 0,9% 0,7% 0,9% 0,4% 
DzP FO z kapitálových 
výnosů 
168 172 Kč 181 018 Kč 193 968 Kč 285 249 Kč 298 611 Kč 
1,6% 1,7% 1,3% 1,9% 2,0% 
DzP PO 
2 026 244 Kč 1 894 777 Kč 2 072 150 Kč 2 740 630 Kč 3 156 671 Kč 
19,0% 17,9% 13,7% 18,4% 21,4% 
DzP PO za obce 
637 400 Kč 517 180 Kč 592 990 Kč 1 523 990 Kč 584 440 Kč 
6,0% 4,9% 3,9% 10,3% 4,0% 
DPH 
4 139 203 Kč 4 148 740 Kč 4 179 389 Kč 5 922 693 Kč 6 151 188 Kč 
38,7% 39,1% 27,6% 39,8% 41,7% 
Daň z nemovitých věci 
597 023 Kč 860 035 Kč 751 531 Kč 717 823 Kč 595 918 Kč 
5,6% 8,1% 5,0% 4,8% 4,0% 
Místní poplatky 
835 496 Kč 858 173 Kč 5 393 379 Kč 862 986 Kč 899 325 Kč 
7,8% 8,1% 35,6% 5,8% 6,1% 
Správní poplatky 
41 980 Kč 44 300 Kč 29 960 Kč 28 260 Kč 37 475 Kč 
0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 
CELKEM 10 683 832 10 613 324 15 136 621 14 867 567 14 739 613 
Tabulka 11: Daňové příjmy v letech 2010-2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Nedvědice.) 
 
Nedaňové příjmy obce nejsou tak velké, ale přesto ve všech pozorovaných letech příjem 
z nich předčil očekávání, a to hlavně příjem z reklam a pronájmu nemovitostí. V roce 
2010 tvořily nedaňové příjmy obce téměř 6 milionů korun, jinak se v ostatních letech 
příjem z nich pohyboval kolem 3-4 milionů korun. 
 
Kapitálové příjmy ve všech letech netvořily příliš značnou část příjmů obce, skutečné 
příjmy sice pokaždé předčily očekávané, ale i tak se nejednalo o velké částky. Obec 
prodala pouze pár menších pozemků ze svého vlastnictví soukromníkům a to v letech 




Pokud se podíváme na dotace, tak ty tvořily ve všech pozorovaných letech značnou část 
rozpočtu obce. Výše dotací se v jednotlivých letech velmi liší v závislosti na projektech, 
které byly realizovány a jak velká dotace, byla těmto projektům přiznána. Přičemž 
největší příjmy z dotací obec dostala v roce 2011. 
 
Podrobnější pohled na příjmy v roce 2010 
Při pohledu na schválené a skutečné příjmy vidíme, že došlo k navýšení zhruba o 9 
milionů, z 13,7 mil. na 22,7 mil. Kč. Převážně za to mohou neočekávaně velké 
nedaňové příjmy, které se navýšily o více jak 100% na téměř 6mil. korun a přijaté 
dotace, které místo očekávaných 1,2 mil., skutečně tvořily něco kolem 6 milionů. 
Z toho největší navýšení bylo způsobeno dotacemi: 
- 152 tis. na veřejně prospěšné práce od Operačního programu lidské zdroje, 
spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, 
- 1 mil. Kč na rekonstrukci požárního vozidla od Jihomoravského kraje,  
- 2,6 mil Kč na novostavbu kanalizace od Ministerstva zemědělství. 
V roce 2010 byla také uhrazena část úvěru Mikroregionem Pernštejn, kterému 
Nedvědice poskytla 3,1 mil. Kč, splaceny byly 3 mil. Kč + úroky. 
 
Podrobnější pohled na příjmy v roce 2011 
V roce 2011 se schválený rozpočet oproti rozpočtu skutečnému lišil o zhruba 12 mil. 
Kč, kdy schválené příjmy činily 62,4 mil Kč a skutečné příjmy pak 74,3 mil. Kč. 
Změny nastaly hlavně u nedaňových příjmy, kde došlo k navýšení asi o 1,2 mil. a u 
dotací, kde došlo k navýšení o něco přes 10 mil. Kč. Z toho nejvýznamnější byly 
dotace: 
- 685 tis. Kč pro základní a mateřskou školu Nedvědice od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR – OPVK, v rámci akce "EU peníze školám", 
- 150 tis. Kč na uspořádání Slavností Pernštejnského panství od Jihomoravského 
kraje, 
- 200 tis. Kč na opravu chodníku v centru od Jihomoravského kraje, 
- 1,2 mil. Kč na vybudování vodovodního řádu od Jihomoravského kraje, 
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- 46,55 mil. Kč na vybudování kanalizace, z toho asi 6,55 mil. Kč od 
Jihomoravského kraje a 40 mil. Kč od Ministerstva zemědělství. Přičemž již 
předtím dostala Nedvědice  
- 1,7 mil. Kč na stavební úpravy v podobě zateplení Mateřské školy od 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
- 3 mil. Kč na stavební úpravy v podobě zateplení Základní školy od Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, 
- 4,2 mil. Kč na projekt "Po naučných stezkách na hrad Pernštejn" od Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Kde se jedná o výdaje na naučné stezky, které mají 
návštěvníkům zpříjemnit cestu od vlakového nádraží k hradu Pernštejn. Místo 
aby se lidé trmáceli po silnici, mají nyní na výběr hned z několika variant, jak 
dojít k hradu příjemnou procházkou obklopeni zelení. Na tento projekt již dříve 
Nedvědice dostala dotaci 195 tis. od Národního památkového ústavu a 260 tis. 
od Jihomoravského kraje. 
 
Podrobnější pohled na příjmy v roce 2012 
V tomto roce byly schváleny příjmy ve výši zhruba 23,3 mil. Kč a skutečné příjmy 
nakonec činily přibližně 37,8 mil. Stojí za tím navýšení daňových příjmů obce díky 
mimořádnému příjmu za poplatek za využívání veřejného prostranství ve výši 4,6 mil. 
Kč a o dalších 8 mil. Kč vzrostly obdržené dotace. Nejvýznamnější dotace, které obec 
v tomto roce obdržela: 
- 456 tis. Kč pro základní a mateřskou školu Nedvědice od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR – OPVK, v rámci akce "EU peníze školám", 
- 150 tis. Kč na opravu mostu přes řeku - Krčín od JMK, 
- 200 tis. Kč na uspořádání Slavností Pernštejnského panství od Jihomoravského 
kraje, 
- dalších 8,4 mil. Kč na stavbu kanalizace od Ministerstva zemědělství ČR, 
- dalších 2,5 mil. Kč na stavební úpravy v podobě zateplení Základní školy od 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
- a další 5,4 mil. Kč na projekt "Po naučných stezkách na hrad Pernštejn" od 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
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Městys v tomto roce také uzavřel Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou ve výši 4,5 
mil. Kč za účelem dofinancování kanalizace a současně ukončil v roce 2012 smlouvu o 
stavebním spoření s Českomoravskou stavební spořitelnou a nově uzavřel Smlouvu o 
poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve výši 500 tis. Kč za stejným účelem. 
 
Podrobnější pohled na příjmy v roce 2013 
V roce 2013 byly schváleny příjmy ve výši 15,5 mil. Kč a skutečné příjmy nakonec 
činily 23,5 mil. Kč. V tomto roce vstoupila v platnost novela o rozpočtovém určení daní 
a obci tím přibylo do rozpočtu téměř 15 mil. Kč z daňových příjmů oproti očekávaným 
11,4 mil. Kč. U nedaňových příjmů bylo navýšení přibližně o 1,5 mil. Kč, z 3 mil. na 
4,55 mil. Kč. Největší nárůst příjmů nastal opět u dotací, kdy v roce 2013 byly 
nejvýznamnější dotace:  
- 156 tis. na veřejně prospěšné práce od Operačního programu lidské zdroje, 
spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, 
- 2,16 mil. na pořízení techniky ke snížení prašnosti – pořízení zametacího stroje, 
85% nákladů uhradí EU - fond soudržnosti, který spravuje ministerstvo 
životního prostředí, 5% se uhradí ze státního rozpočtu a 10% si uhradí obec 
sama, 
- 660 tis. na obnovu lesního porostu po kalamitě v lokalitě Heršínka, kde 80% 
obec získala od Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 20% ze 
státního rozpočtu. 
 
Podrobnější pohled na příjmy v roce 2014 
V roce 2014 činily schválené příjmy 17,6 mil. Kč a skutečné cca 25 mil. Kč. Lehké 
navýšení nastalo u daňových příjmů, které byly už stanoveny více optimisticky než 
v předchozích letech, zbylé navýšení vzniklo opět u dotací, které v roce 2014 byly 
následující (pouze ty nejvýznamnější): 
- 1,7 mil. Kč na protipovodňová opatření, 85% EU – fond soudržnosti a 5% od 
Státního fondu životního prostředí, 10% si obec uhradí sama, 
- 3,7 mil. Kč na stavbu parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn od Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Další zhruba 10,5 mil Kč bude obci na stavbu 
poskytnuto v roce 2015. 
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Současně si obec zřídila nový překlenovací úvěr ve výši 13 mil. Kč od České spořitelny 
na financování stavby parkoviště a obec jej hodlá splatit do konce roku 2015. Důvodem 
je zpoždění finančních prostředků, které má obec obdržet prostřednictvím dotace od 
Evropského fondu pro regionální rozvoj na stavbu parkoviště pro návštěvníky hra 
Pernštejn. 
 
2.4.2 Výdaje městyse 
Po příjmech se podíváme na výdaje městyse Nedvědice. Následující 2 tabulky zobrazují 
výdaje za roky 2010 – 2014 opět rozdělené na výdaje schválené a výdaje skutečné. Dále 
jsou výdaje rozděleny ještě do 2 kategorií, na výdaje běžné a výdaje kapitálové. Jak 
bylo řečeno, běžné výdaje slouží k financování běžných potřeb obce, které jsou nutné 
k jejímu provozu. Jedná se například o platy zaměstnanců obce či nákup materiálu a 
služeb. Kapitálové výdaje naproti tomu slouží k financování dlouhodobějších potřeb, 
jako například nákup dlouhodobého majetku, cenných papírů či splátky úvěrů. Opět pro 
lepší představu tabulka nabízí přehled i o celkových výdajích po konsolidaci. 
 
Schválené výdaje 2010 2011 2012 2013 2014 
Běžné  11 208 600,00 11 326 000,00 10 828 600,00 11 282 800,00 13 803 300,00 
Kapitálové 6 700 000,00 67 454 800,00 14 022 800,00 2 052 700,00 1 862 800,00 
CELKEM 17 908 600,00 78 780 800,00 24 851 400,00 13 335 500,00 15 666 100,00 
 po konsolidaci  17 861 600,00 78 735 800,00 24 806 400,00 13 290 500,00 15 621 100,00 
      Skutečné výdaje 2010 2011 2012 2013 2014 
Běžné  23 614 010,13 45 514 438,01 46 962 601,41 29 041 679,08 33 207 634,98 
Kapitálové 9 649 363,01 67 274 848,77 33 488 314,79 3 728 923,68 15 817 036,26 
CELKEM 33 263 373,14 112 789 286,78 80 450 916,20 32 770 602,76 49 024 671,24 
 po konsolidaci  22 914 367,14 78 793 014,47 47 748 561,35 19 021 272,76 26 953 160,24 
Tabulka 12: Schválené a skutečné výdaje městyse Nedvědice v letech 2010-2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Nedvědice.) 
 
Lze vidět, že výdaje v podstatě kopírují příjmy, kde největší výdaje jsou v letech, kdy 
měla obec i největší příjmy, to je v letech 2011 a 2012. Běžné výdaje se v obci obyčejně 
pohybují kolem částky 11 mil. Kč a jsou to spíše kapitálové výdaje, které oscilují 
v závislosti na projektech, které obec v daném roce uskutečňuje. Každoročně obec 
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pořádá Slavnosti Perštejnského panství, které každoročně stojí přes půl miliónu korun, a 
i když na ně obec dostává dotaci od JMK, její výše zdaleka nedosahuje nákladů akce. 
Každý rok obec také poskytuje dotace místním klubům a spolkům a to v rozmezí mezi 
300-400 tis. Kč ročně.  
 
Následuje podrobnější rozpis výdajů ve sledovaných letech, kde jsou veškeré uvedené 
výdaje pro lepší přehled již očištěny o konsolidaci. 
 
Podrobnější pohled na výdaje v roce 2010 
Plánované výdaje byly v roce 2010 stanoveny na 17,8 mil. Kč a skutečně nakonec 
výdaje dělaly 22,9 mil. Kč. Mimořádné výdaje roku 2010: 
- rekonstrukce Sokolovny, která v roce 2010 stála kolem 3,3 mil. Kč, 
- započala stavba kanalizace a v tomto roce obec za ní zaplatila zhruba 3 mil. Kč, 
- a také investice zhruba 2,9 mil. Kč na zateplení místní Mateřské školky a 420 
tis. na zateplení Základní školy. 
 
Podrobnější pohled na výdaje v roce 2011 
Rok s největšími výdaji a také rok, ve kterém se schválené a skutečné výdaje rovnaly. 
Běžné výdaje se opět pohybovaly kolem 11 mil. Kč a kapitálové se vyšplhaly na něco 
přes 67 mil. Kč. Mimořádné výdaje roku 2011: 
- dokončení rekonstrukce Sokolovny za 345 tis. Kč, 
- investice do kanalizace v roce 2011 se vyšplhala na 53,6 mil. Kč, 
- vybudování nového vodovodu za 1,24 mil. Kč, 
- projekt "Po naučných stezkách na hrad Pernštejn" za 7 mil. Kč 
- a pokračující práce na zateplení Základní školy za 8,3 mil. Kč 
 
Podrobnější pohled na výdaje v roce 2012 
Rok 2012 patřil jako rok 2011 k těm, kde výdaje vzrostly více než obvykle a to hlavně 
kvůli dokončení stavby veřejné kanalizace. Skutečné výdaje v tomto roce se tak 
vyšplhaly na 47,7 mil. Kč, z toho 33 mil. byly výdaje kapitálové. Mimořádné výdaje 
roku 2012: 
- Poskytnuté dotace místním spolkům a klubům ve výši 259 tis. Kč, 
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- pokračovala stavba a rozšíření kanalizace v obci, které v roce 2012 stálo 22,5 
mil. Kč, 
- pokračovala i stavba vodovodu s náklady 700 tis. Kč, 
- dokončení projektu "Po naučných stezkách na hrad Pernštejn" za 3,2 mil. Kč, 
- a dokončení zateplení Základní školy za 780 tis. Kč. 
V tomto roce také městys uhradil první splátku z 500.000,- úvěru od 
Českomoravské stavební spořitelny na financování stavby kanalizace ve výši 275 
tis. Kč. 
 
Podrobnější pohled na výdaje v roce 2013 
Rok 2013 byl na výdaje poněkud skromnější oproti předchozím rokům. Očekávané 
výdaje byly stanoveny na 13,3 mil. Kč a skutečné výdaje činily 19 mil. Kč. Nárůst 
výdajů zaznamenaly hlavně výdaje běžné, z obvyklých 11 mil. Kč, na něco přes 15 mil. 
Kč. Důvodem byly hlavně četné opravy, velké příspěvky Základní a Mateřské škole 
v obci a pořízení zametacího stroje, který byl zařazen do běžných výdajů. Mimořádné 
výdaje roku 2013: 
- Náklady na vytvoření návrhů a projektové dokumentace ke stavbě parkoviště 
pro návštěvníky hradu Pernštejn v hodnotě 600 tis. korun, 
- stavba víceúčelového hřiště pro žáky ZŠ za 154 tis. korun, 
- a pořízení zametacího stroje za účelem snížení prašnosti v obci za 2,5 mil. Kč. 
Obec zároveň v tomto roce doplatila zbylou část úvěru od Českomoravské stavební 
spořitelny ve výši 225 tis. Kč a také splatila část 4,5 mil. úvěru od České spořitelny 
(pořízeným za účelem dofinancování kanalizace) ve výši 2 mil. Kč. 
 
Podrobnější pohled na výdaje v roce 2014 
V roce 2014 obec stanovila očekávané výdaje na 15,6 mil. Kč, přičemž skutečné výdaje 
činily 26,9 mil. Kč. Důvodem je navýšení kapitálových výdajů zhruba o 10 mil. Kč, 
způsobené stavbou parkoviště u hradu Pernštejn. Mimořádné výdaje roku 2014: 
- Pokračování stavby víceúčelového hřiště pro žáky ZŠ za 3,3 mil. korun, 
- stavba parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn v hodnotě 16,3 mil. Kč, 
- instalace požární ochrany a techniky na automobil hasičů o ceně 200 tis. Kč. 
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Obec také uhradila další část 4,5 mil. úvěru od České spořitelny (pořízeným za účelem 
dofinancování kanalizace) a to opět ve výši 2 mil. Kč.  
 
2.4.3 Porovnání příjmů a výdajů 
Co se týče porovnání celkových příjmů a celkový výdajů a zda obec hospodaří 
s kladným či záporným saldem běžného rozpočtu nám napovídá tato tabulka. 
Příjmy a výdaje 
celkem po 
konsolidaci 
2010 2011 2012 2013 2014 
Příjmy 22 760 490,93 74 305 272,37 37 882 216,31 23 553 451,42 25 012 179,79 
Výdaje 22 914 367,14 78 793 014,47 47 748 561,35 19 021 272,76 26 953 160,24 
Saldo  -153 876,21 -4 487 742,10 -9 866 345,04 4 532 178,66 -1 940 980,45 
Tabulka 13: Saldo celkových příjmů a celkových výdajů po konsolidaci 2010-2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Nedvědice.) 
 
Dle tabulky, Nedvědice v letech 2010,2011,2012 a 2014 hospodařila se schodkovým 
rozpočtem, to znamená, že veškeré její výdaje nebyly pokryty jejími příjmy. 
Neznamená to ale, že by městys hospodařil nějak špatně a nezodpovědně. Pokud se 
podíváme na schválené rozpočty, tak zjistíme, že v letech 2010-2013 bylo hospodaření 
se záporným saldem plánované. Vše bylo způsobeno velkým množstvím nákladných 
projektů, které byly v těchto letech realizovány a nemalými náklady s tím spojenými. 
Nedvědici sice pomohly navýšit příjmy značné dotace, ať už od Jihomoravského kraje, 
Ministerstev České republiky či Evropských fondů, ty ovšem zcela nepokryly veškeré 
výdaje a byla potřeba jistá spoluúčast při financování a obec tak musela sáhnout i 
k úvěrům (i když jen k drobným a krátkodobým) a disponibilním finančním 
prostředkům z minulých let, kterých měla obec dostatek. 
 
Zde je pohled na bankovní účet obce a pohyb kapitálu na něm. Prostředky na účtech ve 
sledovaných letech značně kolísaly v závislosti na schodku hospodaření a dalších 
závazků čí pohledávek, které z něj byly hrazeny. Změna stavu na bankovním účtu tedy 
vždy neodpovídá saldu v daném roce a to díky dalším platebním operacím, které na 
účtech probíhaly. V roce 2010 například kromě záporného saldo byly hrazeny i mzdy 
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zaměstnancům obce za měsíc prosinec nebo v roce 2012, kdy na účet přitekly peníze ze 
sjednaných úvěrů. 
 
BÚ Počáteční stav Změna stavu Konečný stav 
2010 15 282 628,52 -422 821,21 14 859 807,31 
2011 14 859 807,31 -4 461 963,10 10 397 844,21 
2012 10 397 844,21 -5 141 577,34 5 256 266,87 
2013 5 256 266,87 3 391 378,45 8 647 645,32 
2014 8 647 645,32 -5 012 252,93 3 635 392,39 
Tabulka 14: Pohyb finančních prostředků na BÚ obce v letech 2010-2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Nedvědice.) 
 
2.5 Veřejné zakázky vypsané obcí 
V současné době je pro většinu obcí organizace a provedení zadávacího řízení velmi 
obtížné, neboť sama nedisponuje takovými odbornými znalostmi, aby mohla beze 
zbytku naplnit požadavky zákona v jeho platném znění, s ohledem na probíhající 
novelizace některých zákonných ustanovení. Rovněž je třeba přihlédnout k současné 
praxi, kdy obec velmi často zadává veřejnou zakázku, financovanou na základě 
některého z dotačních programů. Taková zakázka pak podléhá jednak definici 
příslušného zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách 
a současně i metodice příslušného poskytovatele dotace (metodika zadávání zakázek 
jednotlivých dotačních programů je různá), přičemž požadavky na provedení 
zadávacího řízení z dotačních programů jsou mnohdy “tvrdší“ než požadavky zákona a 
místy dokonce přesahují jeho rámec. 
 
Zákon č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a rovněž Metodika pro zadávání 
veřejných zakázek, financovaných z různých dotačních programů, upravují rozsáhlou 
problematiku, týkající se zadávání veřejných zakázek, která vzhledem ke své obsáhlosti 
vyžaduje odborné znalosti v této oblasti pro zdárný průběh a ukončení zadávacího řízení 
v souladu se zákonem tak, aby výsledek zadávacího řízení nemohl být zpochybněn ze 
strany dodavatelů či z podnětu případné kontroly nadřízeného orgánu obce či jiné 




Vzhledem tedy k administrativní a odborné náročnosti Městys Nedvědice spolupracuje 
se společností RTS, a.s. a téměř všechny veřejné zakázky administruje na základě 
příkazní smlouvy prostřednictvím této firmy. 
 
Přehled zakázek 
Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na veřejné zakázky zadávané v městysu 
Nedvědice, tak bych rád ještě uvedl přehlednou rekapitulaci všech větších zakázek, 
které byly v obci za posledních 5 let realizovány. U každé zakázky je navíc uveden druh 
zadávacího řízení, rok zadání, předpokládaná hodnota a vysoutěžená cena. 




Zateplení MŠ VZMR  2010 3 720 000 2 863 400 
"Po naučných stezkách na 
hrad Pernštejn"  
zjednodušené 
podlimitní 
2010 8 209 833 9 747 968 
Vybudování kanalizace užší  2009 56 221.760 54 611 309 




2012 11 500 500 10 767 320 
Vybudování vodovodu VZMR 2011 2 253 000 1 944 000 
Zateplení Základní školy 
zjednodušené 
podlimitní 
2011 7 159 200 6579000 
Rekonstrukce střechy ZŠ VZMR 2012 1 300 000 1 210 000 




2013 2 500 000 1 938 407 
Dodání obalovaných 
sazenic a jejich vysázení 
VZMR 2013 677 686 660 500 
Vybudování parkoviště pro 
návštěvníky hradu 
Pernštejn 
otevřené 2014 20 980 813 17 232 872 
Technický dozor – 
parkoviště Pernštejn 
VZMR 2014 400 000  148 000 
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Víceúčelové hřiště pro ZŠ 
zjednodušené 
podlimitní 
2014 6 500 000 4 597 583 
Technický dozor – 
víceúčelové hřiště 




2014 2 022 000 1 982 050 
Tabulka 15: Veřejné zakázky městyse Nedvědice v letech 2010-2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Nedvědice.) 
 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že v průběhu let 2010-2014 byly nejčastějšími 
veřejnými zakázkami zakázky na stavební práce a to zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení nebo jako veřejné zakázky malého rozsahu. Vzhledem k tomu, že 
do 1. 4. 2012 neexistovala zákonná povinnost uveřejňovat veřejné zakázky na profilu 
zadavatele (elektronický nástroj k uveřejňování veřejných zakázek), nelze dohledat 
údaje ke všem veřejným zakázkám malého rozsahu (bez rozsáhlého přístupu k interním 
dokumentům a fakturám obce). Po uvedeném datu ovšem již taková povinnost ze 
zákona existuje a veškeré údaje musí být přístupné pro širokou veřejnost. Rovněž je 
patrné, že řádně provedeným zadávacím řízením dochází k výrazným úsporám 
veřejným prostředkům, protože naprostá většina nabídkových cen je pod 
předpokládanou hodnotou veřejné zakázky, což je finanční vyjádření rozsahu, 
charakteru a složitosti předmětu veřejné zakázky. Snížení nabídkových cen pod 
očekávané hodnoty díky hospodářské soutěži mezi dodavateli je podstatou celého 
zadávacího řízení a je regulátorem výdaje veřejných prostředků. 
 
Celková cena projektů je ovšem o něco vyšší. Pro její určení je nutné vzít nejen 
vítěznou cenu dané veřejné zakázky, ale například i náklady na projektovou činnost, 
zadávací řízení, zajištění dotace nebo na technický dozor (který je často soutěžen jako 
samostatná veřejná zakázka) a další související náklady individuálně vzniklé u 
jednotlivých zakázek. Proto zde uvádím další tabulku, kde jsou vyčísleny veškeré 
náklady projektu, roky realizace, výše obdržené dotace a její procentuální podíl na 








Výše dotace % dotace 
Zateplení MŠ 2009-2011 3 464 000 Kč 1 686 000 Kč 49 
Zateplení Základní školy  2009-2012 9 629 000 Kč 5 562 000 Kč 58 
"Po naučných stezkách na 
hrad Pernštejn"  
 2009-2012 10 193 000 Kč 9 433 000 Kč 93 
Vybudování kanalizace 2008-2012 80 502 000 Kč 58 931 000 Kč 73 
Vybudování vodovodu  2011-2012 1 946 000 Kč 1 200 000 Kč 62 
Pořízení techniky ke snížení 
prašnosti 
 2013 2 514 000 Kč 2 160 000 Kč 86 
Víceúčelové hřiště pro ZŠ 2013-2015  6 226 000 Kč 
5 291 000 Kč 
(rok 2015) 
85 
Vybudování parkoviště pro 
návštěvníky hradu 
Pernštejn 
 2012-2015 18 033 000 Kč 
14 576 000 Kč 
(10,5 mil. v 
roce 2015) 
81 
Tabulka 16: Veřejné zakázky městyse Nedvědice v letech 2010-2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Nedvědice.) 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, jaký je podíl spolufinancování obce na celkových 
nákladech a současně jaký je podíl poskytnuté dotace. Podíl nákladů za jednotlivé 
projekty ve vztahu k celkovým výdajům obce je velice obtížné vyčíslit, vzhledem 
k tomu, že realizace a úhrada projektů je v naprosté většině případů rozprostřena na 
několik let trvání projektu. Je možné tak získat pouze hrubou představu. 
 
2.6 Zhodnocení hospodaření 
Sledované období 2010 – 2014 je zkresleno velkým množstvím investičních projektů, 
kterými dochází ke zlepšení života občanů a podpoře turistického ruchu. Z toho důvodu 
3 z 5 sledovaných let měly plánovaný schodkový rozpočet a schodek byl skutečně 
dosažen ve 4 z nich. K úhradě těchto schodků bylo využito disponibilních finančních 
prostředků z minulých let. Příčinou těchto deficitních rozpočtů byla nezbytná spoluúčast 
městyse na spolufinancování projektů, z části hrazených z Evropských fondů. Rozpočet 
zatěžují i nerovnoměrnosti financování, kdy prostředky Evropské unie jsou 
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poskytovány s určitým časovým odstupem, k jehož překlenutí si musí obec brát 
krátkodobé překlenovací úvěry, jehož úroková složka zvyšuje náklady rozpočtu.  
 
I přes to, obec není zadlužena a její hospodaření se drží v plánované hladině. V letech 
bez nenadálých výdajů a velkých nákladných investic dokáže městys hospodařit i 
s výrazně kladným rozpočtem a kumulovat tak finanční prostředky, které mohou být 
využity právě k úhradě výdajů, jaké obec měla ve sledovaném období.  
 
Velkou výhodou městyse je i schopnost odborné přípravy projektů spadajících do 
Evropských dotačních programů a současně schopnost prosadit tyto projekty pro získání 
finanční podpory, což jí i přes některé negativní prvky využití Evropských peněz přináší 
výrazné zvýšení rozpočtových možností v oblasti investičních projektů a umožňuje 
rozvoj spravovaného území. 
 
Navzdory kladnému hodnocení hospodaření obce, lze v postupu městyse shledat i 




3 NÁVRHOVÁ ČÁST 
 
3.1 Veřejná soutěž na dodavatele energetických zdrojů a společný 
postup zadavatelů  
 
Jeden z významných provozních nákladů tvoří úhrada energií, a to elektrické energie a 
plynu, za něž městys uhradí 780.000,- Kč/rok, na základě smlouvy s původním 
dodavatelem E.ON, bez provedení nového zadávacího řízení. Přitom i tyto dodávky 
energií mohou být sníženy odborně provedeným zadávacím řízením na dodavatele 
energií.   
 
Trh s energiemi byl již v roce 2006 bez omezení uvolněn pro libovolný počet 
dodavatelů63 a je na každém subjektu, zda bude pokračovat v odběru energií od 
původních monopolních dodavatelů nebo v rámci hospodářské soutěže získá vhodnější 
a levnější nabídku.  Rozhodujícím prvkem pro možné snížení ceny energií je odebrané 
množství. Odběr městysu je víceméně konstantní a pro snížení současné ceny by bylo 
vhodné, aby se v rámci poptávky spojilo více odběratelů a dosáhli tak množstevní slevy, 
která sníží provozní náklady všech zúčastněných.  
 
Možné spojení vidím v rámci existujícího svazku obcí s názvem mikroregion Pernštejn, 
jehož je městys předsedou. Pro takový postup existuje i opora v rámci stávajícího znění 
zákona o veřejných zakázkách, kde je v § 2 odstavec 9 uvedeno:  
´Za jednoho zadavatele se pro účely tohoto zákona považuje i několik zadavatelů 
uvedených v odstavci 2, 3 nebo 6, pokud se sdruží či se jinak spojí pro účely společného 
postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky (dále jen "sdružení zadavatelů"). V 
takovém případě jsou zadavatelé povinni před zahájením zadávacího řízení uzavřít 
písemnou smlouvu, ve které si upraví vzájemná práva a povinnosti související se 
zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem účastníků sdružení zadavatelů. 
                                                 
63
 ZÁKON č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
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Pokud je účastníkem sdružení zadavatelů veřejný či dotovaný zadavatel, vztahují se na 
sdružení zadavatelů ustanovení tohoto zákona platná pro veřejného zadavatele.´64 
Zákon o veřejných zakázkách tedy předpokládá situaci, kdy více zadavatelů, v tomto 
případě členů mikroregionu Pernštejn, spojí svoje potřeby do jedné veřejné zakázky a 
společně poptají její dodávky. 
 
Výhodou takového postupu je zvýšení poptávaného množství energií a dosažení 
výhodnějších podmínek pro všechny odběratele. Takovýmto postupem, tedy 
provedením společného otevřeného řízení pro neomezený počet dodavatelů energií, lze 
snížit provozní náklady městyse.  Přitom jediná podmínka, kterou zákon o veřejných 
zakázkách stanoví pro společný postup zadavatelů je uzavření vzájemné písemné 
smlouvy s vymezením práv a povinností účastníků smlouvy ve vztahu k zadávacímu 
řízení. Jedná se o jednoduchý úkon, který nijak nezvýší nároky na průběh zadávacího 
řízení.  Přitom náklady zadávacího řízení, a to i v případě administrace tohoto řízení 
odborně způsobilou třetí osobou, nepřekročí částku 100.000,- Kč, na níž se městys bude 
podílet jen dílčí částí, podle množství odebrané energie a zbylou část uhradí ostatní 
členové Mikroregionu Pernštejnsko. Existuje zde ještě možnost zadání veřejné zakázky 
formou elektronické aukce, která v posledních letech získala na popularitě. Náklady na 
takovou aukci, zajištěnou způsobilou třetí osobou se pak většinou nestanovují fixní 
částkou, ale z výše dosažených úspor. 
 
Podle statistik z roku 2014 již dokončených zadávacích řízení společnosti A-tender, 
která působí jako nezávislý subjekt v oblasti výběrových řízení a zadávání veřejných 
zakázek zajišťujících elektronické aukce dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, lze hospodářskou soutěží mezi dodavateli v roce 2015 docílit průměrného 
snížení nákladů na elektrickou energii v rozsahu 20 – 25% a není výjimkou dosažení i 
35% snížení nákladů na elektrickou energii. U dodávek plynu vykazují statistické údaje 
průměrné snížení původních nákladů v rozmezí 10 – 27%. V obou komoditách lze tedy 
dosáhnout významných úspor.65 
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U firmy A-tender již výběrové řízení na nového dodavatele elektrické energie a plynu 
uskutečnilo množství veřejných zadavatelů a společnost má tak řadu kladných referencí. 
Jako příklady lze uvést: 
- Referenci od městské části Praha 2, kde bylo elektronickou aukcí dosaženo více 
než 30% snížení nákladů na elektřinu nebo 
- referenci od městyse Drnholec, kde bylo dosaženo snížení nákladů na 





náklady na nákup 
energie / rok 
Minimální 
očekávaná 
úspora v % 
Očekávaná cena za 
nákup energie po 
soutěži / rok 
Očekávaná 
úspora v Kč / rok 
Elektrická 
energie 
360 000 20% 288 000 72 000 
Plyn 420 000 10% 378 000 42 000 
CELKEM 780 000  ----- 666 000 114 000 
Tabulka 17: Veřejné zakázky městyse Nedvědice v letech 2010-2014 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů městyse Nedvědice a statistických 
hodnot portálu a-tender.cz [online].) 
 
Očekávaná úspora vychází z minimálních hodnot definovaných statistikou a 
nezohledňuje zvýšení počtu odběrných míst přistoupením ostatních členů Svazku 
mikroregion Pernštejn. Skutečná úspora může dosahovat i vyšších hodnot. Je tedy 
pouze potřeba zvážit zda využít elektronické aukce či otevřeného výběrového řízení. 
Podle experta na zadávání veřejných zakázek z firmy RTS a.s., Ing. Marka Slabého je 
úspora při použití otevřeného výběrového řízení či elektronické aukce takřka totožná, 
pro zadavatele jsou elektronické aukce jen pružnější a pohodlnější. 67 
 
U otevřeného řízení, při očekávaných jednorázových nákladech 33.000,- Kč (městys 
jako největší obec z osmičlenného svazku mikroregion Pernštejn je i největším 
odběratelem energií a bude hradit třetinu nákladů) je úspora natolik velká, že do 
budoucna může uvolnit nemalé finanční prostředky pro rozvoj obce. V případě změny 
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cen energií či požadavku vybraného dodavatele na změnu podmínek dodávek, lze 
takové zadávací řízení opakovat a opětovně dosáhnout na výhodnější podmínky 
prostřednictvím hospodářské soutěže. 
 
Při využití specializovaných portálu na elektronickou aukci jako a-tender.cz, náklady 
závisí na výši úspory. Jak bylo řečeno, tyto portály fungují na principu odměn 
z dosažených úspor. Je potřeba tedy zvážit, jaký postup by byl pro městys výhodnější a 




3.2 Využití elektronické aukce pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
Podle statistiky již zadávaných veřejných zakázek, zadává městys z velké části veřejné 
zakázky malého rozsahu. Tedy zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 
2.000.000,- Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky a služby a 6.000.000,- Kč bez 
DPH u veřejných zakázek na stavební práce. Pro veřejné zakázky malého rozsahu 
nestanoví zákon o veřejných zakázkách žádná specifická pravidla a ponechává na 
zadavateli, aby si podmínky a procesní pravidla takové soutěže stanovil sám, pouze v 
§18 odstavci 5 jmenovaného zákona určuje, že: 
´Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; 
veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6.´68 
Přitom zásady popsané v § 6 zákona stvrzují základní principy veřejných zakázek, a to: 
´(1) Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
(2) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají 
sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které 
mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující 
přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.´69 
 
Obvyklým postupem městyse doposud bylo, že u veřejných zakázek malého rozsahu 
k podání nabídky přímo vyzval tři či více vybraných dodavatelů, jejichž nabídky 
následně posuzoval a hodnotil.  Takovýmto postupem městys sice získal nejvýhodnější 
nabídku, ale pouze v rámci oslovených dodavatelů, přičemž nelze vyloučit, že jiný 
dodavatel by mohl nabídnout výhodnější podmínky za provedení poptávané veřejné 
zakázky. V tomto případě se jeví jako vhodnější postup využití elektronické aukce, 
která osloví větší počet dodavatelů a ti poté v rámci aukce podávají pouze předběžnou 
nabídku a následně pak ve vzájemné přímé soutěži upravují nabízené hodnoty, zejména 
pak snižují předběžně nabídnutou cenu. Elektronická aukce využívá přímého “souboje“ 
dodavatelů, kdy nabídková cena pod dojmem možného získání zakázky dramaticky 
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klesá, což však klade nároky na následnou kontrolu její reálnosti. V celkovém pojetí 
elektronické aukce převažují výhody v podobě minimalizované ceny nad všemi zápory. 
 
Při použití e-aukčního softwaru je možné zakázky realizovat plně elektronicky a 
nahradit tak papírovou dokumentaci. Pro elektronickou aukci zákon stanovuje povinné 
postupy v ustanovení § 96 zákona, podle kterého platí, že elektronickou aukci lze jako 
prostředek hodnocení nabídek využít ve všech základních druzích zadávacího řízení a 
bez ohledu na předmět veřejné zakázky. Přičemž veřejné zakázky malého rozsahu 
zadavatel není povinen zadávat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, je však 
povinen dodržet podmínku transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.  
 
Na trhu existuje několik elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím lze 
elektronickou aukci uspořádat a jeden z nich by musel městys zakoupit nebo pro každou 
elektronickou aukci pronajmout. Pronajmutí takového nástroje, který dostačuje pro 
potřeby obce rozsahu městyse Nedvědice, stojí průměrně od 10.000,- do 20.000,- Kč 
ročně (cena stanovena po rozsáhlém internetovém průzkumu a porovnávání cen různých 
nástrojů pro provádění elektronických aukcí). Tyto náklady však bude městys 
kompenzovat především snížením nabídkových cen. Následující tabulka zobrazuje již 
uskutečněná řízení s jejich předpokládanou hodnotou, vítěznou cenou a 
předpokládaným snížením ceny při použití elektronické aukce a rozšířením tak okruhu 
uchazečů. 












Zateplení MŠ VZMR 3 720 000 2 863 400 2 790 000 73 400 
Vybudování vodovodu VZMR 2 253 000 1 944 000 1 689 750 254 250 
Rekonstrukce střechy 
ZŠ 
VZMR 1 300 000 1 210 000 1 105 000 105 000 
Dodání obalovaných 
sazenic a jejich 
vysázení 
VZMR 677 686 660 500 609 917 50 583 
Tabulka 18: Možná úspora u větších VZMR při užití elektronické aukce 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů firmy RTS, a.s. a městyse Nedvědice.) 
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Očekávaná úspora vlivem použití elektronické aukce vychází ze statistického šetření 
společnosti RTS, a.s. a odpovídá hodnotám dosaženým při elektronické aukci v jiných 
veřejných zakázkách s obdobným předmětem plnění. I v případě, kdy by se očekávané 
úspory nedosáhlo je zcela reálný předpoklad, že ke snížení ceny proti původně 
vysoutěženým dojde, a to v rozsahu vyšším, než jsou pořizovací náklady na 
zabezpečení potřebného elektronického nástroje.  
 
Pokud bych aplikoval výše uvedené statistiky v praxi na zakázkách, které má městys 
Nedvědice v plánu zadat během několika následujících let, pak by úspora měla 






aukcí v % oproti úspoře 
při zadávání formou 
VZMR 
Výše úspory  
novostavba kanalizace u 
rybníka 
2 500 000 Kč 5 125 000 Kč 
novostavba kanalizace ke 
křížku     
3 500 000 Kč 5 175 000 Kč 
novostavba chodníku 
Nedvědice - Černvír  
3 000 000 Kč 5 150 000 Kč 
novostavba chodníku ke 
zdravotnímu středisku 
500 000 Kč 3 15 000 Kč 
 oprava kanalizace na 
Nové čtvrti - I. etapa  
5 900 000 Kč 10 590 000 Kč 
 oprava kanalizace na 
Nové čtvrti - II. etapa  
5 800 000 Kč 10 580 000 Kč 
rekonstrukce systému 
vytápění ZŠ - II. etapa  
750 000 Kč 3 22 500 Kč 
oprava vstupního prostoru 
do budovy A ZŠ 
1 000 000 Kč 5 50 000 Kč 
Tabulka 19: Očekávaná úspora u budoucích VZMR při užití elektronické aukce 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů firmy RTS, a.s. a městyse Nedvědice.) 
 
Možná úspora obecních a popřípadě i dotačních finančních prostředků je tedy více než 
reálná, tudíž bych obci doporučil změnit postup při zadávání zakázek malého rozsahu a 
využívat tak elektronickou aukci. 
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Elektronickou aukci by mohl městys také využít i u těch zakázek malého rozsahu, u 
kterých dříve ani veřejnou soutěž nevypisoval a přiděloval je přímo, vybraným 
dodavatelům v blízkém okolí, na základě slovní poptávky. Lze předpokládat, že 
zveřejněním těchto zakázek pomocí elektronické aukce širšímu spektru dodavatelů a 
zvýšením konkurence, by městys dosáhnul výhodnější nabídkových cen. 
 
Pro demonstraci uvedu několik již uskutečněných zakázek malého rozsahu z posledních 
let, provedených bez zadávacího řízení a rozsáhlejšího průzkumu trhu a pokusím se 
implementací očekávaného snížení ceny při vypsání zakázky pomocí elektronické aukce 
určit možnou výši úspory. Výše procentuální očekávané úspory je závislá na druhu 
stavitelství, jehož se veřejná zakázka týká a na objemu finančních prostředků. Například 
úspora v oboru pozemních komunikací bývá vyšší než u jiných typů stavebních prací, 
což je dáno zvýšenou konkurencí dodavatelů v tomto oboru. Výše procentuálních úspor 
byla konzultována s Ing. Markem Slabým, vedoucím divize veřejných zakázek ve 














výměna oken a dveří ve 
zdravotním středisku 
378 786 Kč 8 348 483 Kč 30 303 Kč 
oprava chodníků 1 350 546 Kč 10 315 491 Kč 35 055 Kč 
oprava chodníků 2 422 898 Kč 10 380 608 Kč 42 290 Kč 
oprava místní 
komunikace 
163 961 Kč 10 147 565 Kč 16 396 Kč 
nátěr mostu Pernštejn 89 684 Kč 5 85 200 Kč 4 484 Kč 
oprava vedení 126 444 Kč 5 120 122 Kč 6 322 Kč 
CELKEM 1 532 318 Kč ---- 1 397 469 Kč 134 849 Kč 
Tabulka 20: Očekávaná úspora u menších VZMR při užití elektronické aukce 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů firmy RTS, a.s. a městyse Nedvědice.) 
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Použitím elektronické aukce i na menší zakázky je tedy reálně možné dosáhnout 
výraznějších úspor. A nemusí se jednat pouze o opravy, městys může soutěžit i nákup 
veškerého materiálu pro potřeby obce, zabezpečení služeb, jako je tisk letáků pro 
Pernštejnské slavnosti nebo tisk místního zpravodaje. Tedy výdaje obce, kde výše 
nákladů nebude zanedbatelná. Přitom značnou výhodou by bylo spojení potřeb městyse 





3.3 Změna formy zadávacího řízení s cílem optimalizovat nabídkovou 
cenu 
 
Městys, jako veřejný zadavatel, zadal v roce 2010 veřejnou zakázku na výstavbu 
kanalizace s názvem “Novostavba kanalizace Nedvědice - lokalita k Černvíru, Krčín, 
Vejpustek, Žlíbky, K Pernštejnu“. Pro získání nejvhodnější nabídky použil zákonnou 
formu zadávacího řízení, a to užší řízení a dosáhl proti předpokládané hodnotě 
56.221.760,- Kč nabídkovou cenu 54.611.309,- Kč. 
 
Podle všeobecné praxe (diskutováno s generálním ředitelem RTS a.s., Ing. Jiřím 
Košuličem – společnost se specializuje na administraci zadávacích řízení) je však užší 
řízení méně vhodné, protože omezuje počet podaných nabídek, jen na ty dodavatele, 
kteří nejprve prokázali kvalifikaci. Takový stav může vést k zakázaným dohodám, 
protože okruh potenciálních uchazečů je uzavřený a žádný jiný dodavatel (tedy ten, 
který nepodal žádost o účast a neprokázal kvalifikaci) nabídku na provedení veřejné 
zakázky podat nemůže.71 
 
Naproti tomu otevřené řízení umožňuje účast kterémukoliv dodavateli, který je schopen 
prokázat kvalifikaci a zadavatel obdrží větší počet nabídek. Lze tedy důvodně 
předpokládat, že zadavatel obdrží i nižší nabídkovou cenu.  
 
V minulosti bylo užší řízení zatíženo ještě možností omezování počtu účastníků, což 
novela zákona odstranila, protože takový postup byl nedůvodný a skutečně 
diskriminoval dodavatele, kteří sice kvalifikaci prokázali, ale pro omezení počtu 
účastníků nabídku podat nemohli.  Bylo by tedy vhodné v případě zadávání 
podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek postupovat vždy otevřeným řízením, 
protože jeho výsledky dle interní statistiky firmy RTS, a.s. prokazují, že ve většině 
případů je pokles nabídkových cen proti předpokládané hodnotě vyšší, než v užším 
řízení. 
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Protože se městys spolupodílí na financování veřejných zakázek hrazených ze zdrojů 
Evropské unie, došlo by touto změnou nejen ke snížení výdaje veřejných prostředků, 
které mohou být použity na financování jiných projektů, ale i k úspoře prostředků 
městyse. 
 
Pro porovnání mohu uvést několik obdobných veřejných zakázek na vybudování či 
rekonstrukci kanalizace zadaných užším řízením a srovnat je se zakázkami zadanými 

















Kanalizace a ČOV 
města Horní Jiřetín 




Vodovod a kanalizace 
pro obce Rokytnicka 
2012 užší 220 000 000 Kč 213 492 548 Kč -2,96% 
Obec Konárovice 
Kanalizace a ČOV 
Konárovice 




Náměšť nad Oslavou - 
rekonstrukce 
kanalizace 





kanalizace, dostavba a 
rekonstrukce 






2013 otevřené 12 030 000 Kč 8 365 512 Kč -30,46% 
Tabulka 21: Porovnání užšího a otevřeného zadávacího řízení 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů firmy RTS, a.s. a městyse Nedvědice.) 
 
Lze vidět, že v těchto modelových případech opravdu zakázky zadané otevřeným řízení 
dosahují větších úspor oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Samozřejmě, jak 
bylo řečeno, není tomu tak úplně v každém případě. Dá se ovšem objektivně říci, že 
změnou druhu zadávacího řízení by městys velmi pravděpodobně dosáhnul na 
výhodnější nabídkovou cenu. Otevřené řízení má navíc rychlejší průběh než řízení užší, 
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díky kratším zákonným lhůtám a je všeobecně považováno za nejtransparentnější druh 
zadávacího řízení. Proto městysu Nedvědice v budoucnu doporučuji všechny obdobné 
zakázky zadávat pomocí otevřeného výběrového řízení. 
 
Přímá aplikace by byla možná například u zakázek, které v budoucnu plánuje městys 
Nedvědice realizovat. Jedná se o projekty, které jsou v současné době pouze ve fázi 
plánování, avšak jejich realizace je pro současné vedení obce prioritou. Při stanovení 
předpokládané úspory jsem opět vycházel ze statistik již uskutečněných veřejných 
zakázek, které byly administrovány společností RTS, a.s., zabývající se problematikou 
veřejných zakázek. Dále jsem veškeré hodnoty navíc konzultoval s generálním 
ředitelem společnosti, panem Ing. Jiřím Košuličem. Rozhodujícími faktory pro 
stanovení úspory byly jak charakter, tak i výše finančního objemu zakázky. 
 
Popis projektu Odhadována cena 
Předpokládaná průměrná 
úspora otevřeného řízení 
oproti užšímu v % 
Vyčíslení možné 





50 000 000 Kč 15 7 500 000 Kč 
Rekonstrukce budovy 
radnice 
30 000 000 Kč 10 3 000 000 Kč 
Rozšíření hřbitova 20 000 000 Kč 8 2 000 000 Kč 
Tabulka 22: Předpokládaná průměrná úspora otevřeného řízení oproti užšímu 
(zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů firmy RTS, a.s. a městyse Nedvědice.) 
 
Vyčíslená úspora se poté týká celého projektu, tedy prostředků poskytovatele dotace i 
vlastních zdrojů městyse. Přesto jde o významné částky, které i v obecním rozpočtu 
mohou poskytnout zdroje pro případné další akce. Zdá se tedy, že zadání veřejných 
zakázek formou otevřeného řízení je pro obec z hlediska konečné ceny výrazně 
výhodnější. V současné době, kdy jsou obce mnohdy ve velké časové tísní a výběrová 
řízení potřebují uskutečnit co možná nejrychleji, se může zdát užší řízení vhodnější. 
Nabízí totiž zadavateli potřebný čas na vyhotovení kvalitní zadávací i projektové 
dokumentace, mezitím co probíhá první část řízení, kvalifikace uchazečů. Ovšem dle 
výše uvedeného je možná finanční úspora natolik významná, že předčí časovou tíseň i 
jiné případné obtíže se samotným zadáním otevřeného řízení.  
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3.4 Prověrka podkladů pro veřejné zakázky  
 
Cílem tohoto návrhu je doporučit městysu Nedvědice prověrku podkladů pro veřejné 
zakázky, která by měla za cíl odstranění rizik pro získání či krácení dotace a 
minimalizaci rizik vzniku dodatečných stavebních prací. 
 
Zákon o veřejných zakázkách stanovuje povinnosti zadavatelů veřejných zakázek na 
stavební práce ve vztahu k podkladům, které mají být předávány dodavatelům ke 
zpracování nabídky. Zákon v § 44 odstavec 4 stanoví, že: 
´Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí 
uvedených v odstavci 3 obsahovat: 
a) příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 
zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu 
nezbytném pro zpracování nabídky, 
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.´72 
 
Ve většině případů veřejných zakázek na stavební práce nechává městys zpracovat 
příslušnou projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací specializovanými 
regionálními subjekty (v naprosté většině případů jde o veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby). Výsledný produkt, tedy projektovou dokumentaci a soupis již 
městys nekontroluje, neboť nemá dostatečně odborně vzdělané pracovníky. Obdržené 
podklady pak předává dodavatelům k podání nabídky. U investičních akcí, na jejichž 
úhradě se podílí prostředky z fondů Evropské unie, tedy např. na akci “Novostavba 
kanalizace Nedvědice - lokalita k Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlíbky, K Pernštejnu“, 
však dochází po realizaci projektu k následným kontrolám ze strany Evropské unie, a to 
prostřednictvím Regionálních operačních programů (ROP), které před závěrečným 
vyúčtováním projektu provedou zpětně hloubkovou kontrolu celého procesu u 
zadavatele a v případě zjištěných nedostatků, provádí korekci výše dotace, a to ve 
většině případů nejméně v hodnotě 25%.  
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 ZÁKON č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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Nejčastější příčinou takto uplatněné korekce, kterou musí zadavatel uhradit z vlastních 
zdrojů, jsou obchodní názvy v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací či 
nesprávně sestavený soupis, který neodpovídá vyhlášce č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Odborná kontrola 
projektové dokumentace a soupisu stavebních prací třetí, nezávislou a odborně zdatnou 
osobou může takovéto nedostatky odhalit již na počátku a odstranit tak budoucí rizika, 
že dotace nebude proplacena v plné výši, což v dnešní době bývá často příčinou 
finančního kolapsu obce. 73 
 
Druhotným efektem této kontroly je minimalizace faktických nedostatků projektové 
dokumentace v návaznosti na soupis stavebních prací, které ve většině případů vedou 
k následným dodatečným stavebním pracím, které již musí městys ve většině případů 
hradit z vlastních zdrojů a které tvoří velkou většinu neočekávaných nákladů 
zasahujících do rozpočtu obce. Právě takový případ nastal u projektu stavby kanalizace, 
kde se objevily dodatečné stavební práce ve výši 12.920.784,- Kč nebo u projektů 
zateplení ZŠ a MŠ, kde se dodatečné stavební práci vyšplhaly přes částku 1.250.000 Kč. 
V případě kanalizace se městysu přes značné obtíže povedlo získat dodatečnou dotaci, 
která však pokryla pouze 65% nákladů, na úhradu zbylé části si městys byl nucen vzít 
úvěr. Dodatečné náklady na zateplení MŠ a ZŠ již ovšem musel městys hradit celé sám. 
 
Odborná kontrola by byla schopná zjevné vady a nedostatky z velké části odhalit 
předem a zabezpečit, že tyto náklady budou součástí dotace hned od počátku stavby, 
což by pokrylo jejich značnou část. Vyčíslit úsporu v tomto případě není jednoduché, 
protože zkoumané zakázky již byly i s popsanými důsledky realizovány, ale je možné, 
zejména pro budoucí období, kalkulovat s tím, že prověrka projektové dokumentace a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, minimalizuje rizika negativních dopadů 
následných kontrol a minimalizuje rozsah případných dodatečných prací. Náklady na 
kontrolu, kterou bude provádět třetí osoba, se odvíjí od rozsahu prověřovaných 
podkladů a cena se pohybuje od 5.000 do 25.000,- Kč. To jsou náklady, které budou 
výsledným efektem takové kontroly zcela jistě pokryty. 
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Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zejména zhodnotit hospodaření městyse 
Nedvědice, přesněji jeho výdaje a systém zadávání veřejných zakázek. Poté přijít s 
takovými návrhy či změnami, které povedou ke zlepšení hospodaření městyse, a to 
hlavně v oblasti veřejným zakázek. V práci bylo analyzováno celkem 5 rozpočtových 
období, a to od roku 2010 do roku 2014. 
 
Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, a to teoretické, analytické a 
návrhové. V úvodní, teoretické části, byly vymezeny 3 důležité pojmy – veřejná správa, 
obec a veřejné zakázky. Největší důraz byl kladen na vymezení obcí v České republice, 
kde jsem se na základě tištěných a elektronických zdrojů zabýval funkcemi obce, 
orgány obce a jejich pravomocemi, a také právními náležitostmi, jež se k obcím vážou. 
Dále bylo rozebráno hospodaření obcí, a to převážně podrobný přehled příjmů a výdajů 
a postup tvorby rozpočtu. Na závěr této části byl charakterizován pojem veřejné 
zakázky, způsob zadávání veřejných zakázek a průběh zadávacího řízení. 
 
Druhá část představuje městys Nedvědice, jeho polohu, historii, občanskou vybavenost 
a organizační strukturu. Dále podrobnou analýzu příjmů a výdajů, přehled 
disponibilních prostředků na bankovním účtu a uskutečněných veřejných zakázek a 
obdržených dotací v letech 2010 – 2014. Na základě získaných poznatků jsem 
vypracoval poslední část.  
 
Návrhová část poté předkládá několik návrhů k snížení výdajů městyse při realizaci 
veřejných zakázek v budoucnu. Pevně věřím, že předložené návrhy jsou plně 
realizovatelné a jdou ruku v ruce s nejnovějšími trendy v oboru zadávání veřejných 
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